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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de grado es una disertación sobre la aplicación de 
un enfoque decolonial de la lectoescritura que tuvo como objetivo transformar 
los procesos de lecto-escritura de los estudiantes del grado 11° del Colegio 
Psicopedagógico el Arte del Saberen prácticas crítico decoloniales. 
Para tal fin, se desarrolló una propuesta dividida por sesiones, en donde 
se trabajaron distintos aspectos de la decolonialidad, desde su concepto, 
hasta las implicaciones que tiene en la realidad. Paralelamente se desarrolló 
una investigación de naturaleza cualitativa en la que se observó y recopiló la 
información necesaria para luego hacer generalizaciones sobre la pertinencia 
de una enseñanza decolonial en un país como Colombia. 
Este tipo de trabajos son importantes debido a que le enseña a los 
estudiantes y le brinda herramientas a todos los demás miembros de la 
comunidad educativa, para llegar a ser actores sociales que sean críticos de 
su entorno para que conciban y consigan una transformación real de su 
entorno. 
Finalmente, es necesario decir que este trabajo se hizo para que se 
aportara de una u otra manera, aunque fuera un poco, a la evolución de 
Colombia y que mejore su nivel académico, sino también en diferentes 
aspectos sociales. 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En el presente capítulo se disponen los aspectos generales que sientan 
las bases sobre el desarrollo del proyecto. En primer lugar, se encuentra la 
descripción del problema; luego, los antecedentes de la investigación, la 
justificación, la pregunta de investigación y finalmente, los objetivos de la 
misma.  
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 
La lectura es una actividad que se constituye como parte fundamental 
de los procesos de aprendizaje en general debido a que permite conocer de 
una manera particular un fenómeno u objeto de la realidad.  
De ahí que sea necesario consolidar hábitos adecuados para su 
ejercicio, que se mejore la disposición frente a ella y que se motive a los 
estudiantes a practicarla. De esta manera, se podrían garantizar mejores 
resultados en el desarrollo de la capacidad de argumentación.  
Por esta razón, los miembros de la comunidad educativa deben 
inquietarse por brindar acompañamiento en los procesos de alfabetización, 
no solo en los primeros niveles de lectura en el que se busca la codificación y 
decodificación de una serie de reglas morfo-fonológicas, sino que dicho 
acompañamiento se dé en niveles superiores en donde lo que prima es tanto 
la comprensión como el análisis de lo leído.  
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Así, los docentes tienen la responsabilidad de guiar a los estudiantes en 
el acceso e interpretación de lecturas que aborden distintos temas que traten 
desde aspectos de la vida cotidiana, hasta filosóficos, literarios, artísticos, 
científicos, etc. 
La presente investigación está relacionada con este tema y se 
desarrolla en el Colegio Psicopedagógico el Arte del Saber. En esta se 
realizó un diagnóstico en dos momentos y con grupos distintos; aunque 
finalmente la investigación se concretó con el segundo grupo ya que las 
muestras y el trabajo fue más óptimo para los objetivos planteados.  
Entre los principales resultados del diagnóstico que se realizó con los 
estudiantes (ver anexo 1), se destacó el hecho de que los estudiantes 
demostraron tener problemas de argumentación, falta de crítica y capacidad 
propositiva. 
Además, es pertinente aclarar que se pudo evidenciar que las lecturas 
que realizaban los estudiantes no eran por iniciativa propia sino por mandato 
del profesor. Por el contrario, por su propia iniciativa ellos leían secciones de 
periódicos (deportes), artículos de internet (Wikipedia) además de otros 
textos ligeros, que constituyen un tipo de lectura, algunas veces 
superficiales, por la cantidad y el contenido de la misma.(Ver anexo 2) 
El problema se hace más relevante al tener en cuenta que no solo es 
un aspecto local, sino que de acuerdo con datos presentados por el 
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Ministerio de Educación Nacional para el 2013, a pesar de que Colombia 
había presentado una mejoría en su nivel de lectura, el nivel de lectura en 
promedio para los estudiantes entre los 15 y los 18 años, aún se encuentra 
muy por debajo de lo estimado, ocupando niveles muy inferiores de países 
como Costa Rica, Venezuela, entre otros, donde los niveles de lectura son 
muy bajos1.  
Concretamente, Colombia ocupó el lugar 57 a nivel mundial en 
comprensión de lectura para el año 2013, con un puntaje de 473 puntos, lo 
cual, como asegura Clavijo: 
“Reporta algo de progreso (+3 puntos promedio anuales) frente a resultados 
de 2009. Pese a estos avances, la brecha entre Colombia (403) y sus no-
pares es abismal pues el promedio de la Ocde es de 496, mientras que Chile 
(441), México (424) y Brasil (410) nos sacan significativa ventaja. En este 
frente de lectura, la porción de estudiantes colombianos que se ubica por 
debajo del nivel operativo mínimo (nivel 2) también es elevado, pues llega a 
51%.”
2
 
Sin embargo, se encontró que algunos estudiantes del segundo grupo 
con el que se trabajó(Colegio Psicopedagógico del Saber), leía un poco más, 
por ejemplo, sobre Bogotá y su entorno, su realidad, su historia; también les 
                                            
1
 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. [En línea] PISA 2013. 
Retos y avances para Colombia. La calidad continúa siendo la principal 
prioridad. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-
336001.html [Consultado en marzo 2015] 
2
 CLAVIJO, S. [En línea] Desempeño educativo de Colombia: pruebas Pisa de 
2013. Disponible en: http://www.larepublica.co/desempe%C3%B1o-educativo-
de-colombia-pruebas-pisa-de-2013_113536 [Consultado en marzo de 2015] 
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gustó mucho Gabriel García Márquez (este propuesto por la institución) y 
lecturas de periódicos, pero al igual que en el año 2011, los 
estudiantesllevaban a cabo sus procesos de argumentación solo con 
resúmenes del texto (ver anexo 1). 
Por lo tanto, se puede concluir que los estudiantes de 11° del Colegio 
Psicopedagógico el Arte del Saber están sujetos a los mandatos de sus 
profesores en cuanto a procesos de lectura se refiere, lo que impide que 
ellos desarrollen un mejor criterio para escoger lo que leen y no incentiva un 
proceso que los lleve a pensar por ellos mismos.  
Por consiguiente, la problemática aquí planteada debe ser sustentada a 
profundidad ya que el nivel de comprensión de lectura del país es un asunto 
vital para el desarrollo educativo y social de Colombia, que debe estar 
configurado desde el marco del contexto que la ocupa. 
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1.2 ANTECEDES DE LA INVESTIGACIÓN 
En el presente apartado se disponen ciertos trabajos que se han 
desarrollado a propósito de la lectura y sus hábitos o características, con el 
objetivo de hacer claro un panorama de un estado en el que se encuentran 
las investigaciones en cuanto a esta temática. Además, para hacer de este 
un panorama mucho más claro, se disponen investigaciones de orden local, 
nacional y finalmente, internacional.  
En primer lugar, es necesario aclarar que el presente trabajo se 
desarrolló dentro del contexto de investigaciones realizadas en el marco de 
Semillero en Interculturalidad, Decolonialidad y Educación (IDEUL). 
Este grupo a lo largo de sus diferentes investigaciones ha logrado 
establecer un marco que plantea que todos “los ambientes educativos 
hegemónicos”3 se han constituido en un espacio en el que proliferan 
actitudes como la discriminación y el racismo que provocan “intolerancia y 
violencia en la esfera educativa y en la sociedad en general”4. 
                                            
3
 GUERRERO, J. y OSORIO, D. Repensar la educación física actual:Reflexiones 
epistemológicas desde la teoría crítica decolonial. En: Revista Interacción, 
octubre 2012 Vol. 12,ISSN 1657-7531 p 141 – 155. p.142. 
4
 Ibíd. p.142. 
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Paralelamente, el grupo ha logrado establecer que dichos espacios 
“pueden convertirse en lugares idóneos para la superación de los vestigios 
que desde la colonia han existido en Colombia”5. 
Dicho marco se consolidó gracias a las diferentes investigaciones 
realizadas sobre “el desarrollo humano como proceso de construcción de la 
autonomía del sujeto y de la producción de conocimiento”6, las cuales se 
direccionan a entender enfoques didáctico-pedagógicos orientados desde la 
decolonialidad. De tal manera, el trabajo que aquí se presenta se concentra 
en señalar una manera de entender y enseñar la lectoescritura, entendida 
desde el universo de lo decolonial. 
Entre los trabajos que se busca resaltar para la contextualización de 
esta investigación, se encuentra el de los estudiantes Valencia, Ortiz y 
Castañeda en su monografía titulada Incidencia de la sensibilización en el 
desarrollo de hábitos de lectura en los estudiantes de la Universidad 
Libre,7se preguntaron: ¿Cómo incide la sensibilización en el desarrollo de 
hábitos de lectura en los estudiantes de la Universidad Libre de Colombia?  
                                            
5
 Ibíd. p.142. 
6
 UNIVERSIDAD LIBRE. [En línea] Centro de investigaciones educativas. 
Disponible en: 
http://www.unilibre.edu.co/CienciasEducacion/images/stories/pdfs/2014/centrofc
e.pdf [Consultado en marzo de 2015] p.5. 
7
 VALENCIA, E., ORTIZ, L. y CASTAÑEDA, M. Incidencia de la sensibilización 
en el desarrollo de hábitos de lectura en los estudiantes de la Universidad Libre. 
Trabajo de grado Licenciatura en Humanidades e Idiomas. Bogotá: Universidad 
Libre, 2011. 
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En este trabajo se hizo una caracterización de la población para 
clarificar la posición de los estudiantes con respecto a sus hábitos de lectura. 
Esto es pertinente para el desarrollo de esta monografía porque señala 
aspectos fundamentales de dichos hábitos; por ejemplo, hacen un análisis 
con respecto a la característica multicultural del grupo, así como a los 
problemas que conlleva la poca concentración y la falta de motivación.  
Además, se resalta la importancia de las actividades lúdicas con textos 
que sean del agrado de los estudiantes, que se relacionen con su vida para 
así propiciar hábitos de lectura y amor por ella. 
En segundo lugar, la monografía de Cortez8 llamada“Uso de inferencias 
discursivas como estrategia para mejorar el nivel de comprensión lectora 
acerca de la utilización de inferencias discursivas como una estrategia para 
el mejoramiento del nivel de comprensión lector en unos niños del grado 4° 
de educación básica”, procuró hacer un análisis de procesos de comprensión 
lectora, pero en ésta el proceso se dio de una manera diferente a la primera. 
El proceso se llevó a cabo en dos fases, una de diagnóstico donde se 
midió el nivel de comprensión de lectura y en la otra, se pusieron en marcha 
las estrategias de anticipación, predicción e inferencia para mejorar la 
comprensión de lectura. 
                                            
8
 CORTEZ, A. Uso de inferencias discursivas como estrategia para mejorar el 
nivel de comprensión lector. Trabajo de grado Licenciatura en Humanidades e 
Idiomas.  Bogotá: Universidad Libre, 2011. 
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Esta investigación es pertinente para la que aquí se presenta debido a 
que muestra un método en el que se puede abordar el análisis de los hábitos 
de lectura. De igual manera, se articula una propuesta que se basa en la 
anticipación, la predicción y la inferencia como elementos necesarios para la 
comprensión lectora.  
En tercer lugar, la monografía de Valdivieso9titulada “Pedagogía crítica: 
una perspectiva en el aula de clase desde la literatura de ciencia ficción” 
utilizó justamente la teoría de la pedagogía crítica así como la ciencia 
ficción,como base para el trabajo en el aula. 
En el decurso de este trabajo se evidenció la falta de un buen nivel de 
crítica de parte de los estudiantes de lineamientos II en la Universidad Libre y 
estudiantes del grado 902 del colegio de la misma universidad.  
Se encontró que los alumnos tienen ya unas ideas preestablecidas, 
unas realidades que son producto de las estructuras de poder, juicios 
emitidos por los estudiantes de una forma moralista pero no crítica, que deja 
ver la problemática de la falta de argumentación en las instituciones 
educativas. 
Esta monografía es importante para lo que aquí se busca debido a que 
incorpora nuevos elementos y posibilidades al análisis para la comprensión 
                                            
9
 VALDIVIESO, M. Pedagogía crítica: una perspectiva en el aula de clase desde 
la literatura de ciencia ficción.2011. 
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de los hábitos de la lectura de los estudiantes. En este caso, sus imaginarios 
así como sus sistemas axiológicos o de valores. 
Ahora bien, anivel nacional se encuentra un trabajo de maestría 
realizado en La Universidad Javeriana por Díaz, Portilla y Vanegas,10el cual 
se titula “Razonamiento analógico y comprensión lectora en buenos y malos 
lectores de educación media secundaria”.  
En este se plantea como objetivo de análisis, encontrar la forma en que 
los buenos o malos lectores razonan por analogía y comprensión de la 
lectura, en educación media secundaria. 
Esta tesis es también pertinente para los objetivos del trabajo que aquí 
se presenta puesto que por un lado, la población objeto de análisis presenta 
ciertas características similares; y por el otro, presenta un método de 
contraste que puede enriquecer la visión de la investigación. 
En primer lugar, se clasificó a la población en dos grupos:buenos y 
malos lectores. Gracias a esto, los autores lograron observar que la variable 
tipo de lector tiene una influencia importante en la producción de analogías 
con base en un contexto lector. 
                                            
10
 DÍAZ, J., PORTILLA, A. y VANEGAS, S. [En línea] Razonamiento Analógico y 
Comprensión Lectora en Buenos y Malos Lectores de Educación Media 
Secundaria. Trabajo de Grado Maestría.2011. Disponible En 
http://hdl.handle.net/10554/1884 [Consultado el 25 de noviembre de 2012] 
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Otra investigación pertinente es la que presentaron Gamboa y Reina11 
en su libro titulado: “Hábitos de lectura y consumo de libros en Colombia”. En 
sus disertaciones, los autores señalan que tanto los hábitos como el 
consumo, son muy bajos en este país, especialmente, en las zonas rurales. 
De acuerdo con ellos, esto se debe a diferentes factores como su posición 
socioeconómica, la iniciación de la vida laboral a temprana edad, el interés 
en la lectura de libros, revistas y diarios (entre otros), la falta de tiempo, la 
migración a otros países principalmente a USA y España, la lectura en 
Internet e incluso, el  precio de los libros, todo esto juega un papel importante 
en los hábitos de lectura.  
Otro factor importante para Gamboa y Reina hace referencia al hecho 
de que“a mayor nivel de educación, mayor es la cantidad de libros que las 
personas leen”12. Esto implica que cuando una persona tiene mayores 
posibilidades de acceder a una buena educación, va a leer más libros en 
comparación de aquellas que no las tienen.  
Como se ve, esta investigación es pertinente debido a que muestra 
ciertos factores por los cuales se presentan dificultades en los procesos de 
lectura y escritura.  De esta manera, se logra establecer un panorama de las 
principales dificultades para el desarrollo de dichos procesosy desde ahí, se 
tiene un eje de referencia para comenzar la investigación. 
                                            
11
 GAMBOA, C. y REINA, M. Hábitos de Lectura y Consumo de Libros en 
Colombia. Fedesarrollo. Bogotá, 2006.  
12
 Ibíd., p. 5. 
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Paralelamente, en el libro de Rey13 titulado “La enseñanza de la lectura 
en Colombia (1870-1930) una aproximación desde el análisis del discurso”, 
se presenta un recorrido por la enseñanza de la lectura en Colombia (en ese 
periodo de tiempo), pasando por tres momentos relacionados íntimamente 
con el contexto político, pedagógico y religioso.  
Por consiguiente, este trabajo es pertinente para los estudios de los 
hábitos de lectura puesto que establece ciertas bases históricas, respecto a 
la manera en que se ha desarrollado el proceso de enseñanza de la lectura 
en el país. 
Ya a nivel internacional, se toma la investigación de Gregorio 
Hernández titulada “Encuesta nacional de lectura ¿hacia un país de 
lectores?”14, en donde la mayor conclusión a la que llegael autor es que “los 
mexicanos no leen, porque no tienen hábitos de lectura”15. 
Esta investigación es importante debido a que en ella se demuestra que 
hay elementos por fuera de lo académico que influyen en el proceso de 
lectura de los estudiantes;elementos que se articulan para ser considerados, 
como el estrato y nivel de educación. 
                                            
13
 REY, A. La enseñanza de la lectura en Colombia. Una aproximación desde el 
análisis del discurso. Gaia: Bogotá, 2000. 
14
 HERNÁNDEZ. G. Encuesta Nacional de Lectura Informes y Evaluaciones. 
Editorial: Daniel Goldin editor. México D.F., 2006. p. 203-237   
15
 Ibíd. 
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Otros trabajos a nivel internacional, como el desarrollado por Michèle 
Petit16, (antropóloga, investigadora de la lectura), arrojó que los franceses de 
clases menos favorecidas no acceden a la cultura por falta de oportunidades 
de lectura, así como de espacios suficientes para esta actividad. 
Este trabajo, presenta y valida otro aspecto importante a tener en 
cuenta en el desarrollo del proceso de lectura, así como en sus hábitos. 
Dicha investigación permitió considerar el espacio en donde se desarrolla la 
lectura como un elemento pertinente a tener en cuenta. 
Como se ve, los anteriores trabajos e investigaciones sirvieron de 
antecedentes para el desarrollo de ésta ya que ofrecieron claridad sobre 
ciertos elementos pertinentes a la lectura,que se tendrán en cuenta para su 
desarrollo.  
En conclusión, los antecedentes permitieron inferir que para el estudio y 
desarrollo de la lectura, ésta no se debe entender como una actividad de 
codificación y decodificación de la lengua; sino más como un proceso social 
en el que confluyen distintos elementos como el nivel de educación, los 
gustos, características económicas, objetivos, intereses, etc. 
                                            
16
 PETIT, M. De la Bibliothèque au Droit de Cité: Parcours de Jeunes. Paris: BPI-
Centre Georges Pompidou, 1997.   
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
En un mundo globalizado, donde la cultura ha quedado relegada a lo 
que los medios indiquen y donde cada día se suprime más la individualidad 
de cada sujeto y su grupo cultural, se llevan a cabo procesos de 
homogenización de la cultura que desdibujan una posible identidad natural, 
por lo tanto, se hace importante que existan grupos que propendan por el 
conocimiento local y la recuperación de una cosmovisión propia; por lo tanto 
se hace primordial la investigación en temáticas como la aquí propuesta ya 
que ofrece ventajas en diferentes aspectos.  
En primer lugar, es importante trabajar el pensamiento crítico de los 
estudiantes ya que enriquece todos los procesos académicos del joven, no 
solo porque genera un pensamiento mucho más estructurado para las 
asignaturas de la institución, sino porque además, lo genera para afrontar 
diferentes problemáticas de su vida cotidiana. 
De esta manera, el proceso educativo se enriquece gracias al desarrollo 
del pensamiento crítico decolonial de los estudiantes ya que no solo genera 
estudiantes más capacitados y comprometidos con su proceso escolar, sino 
que despierta el interés del enriquecimiento de lo pedagógico, en todos los 
miembros de la comunidad. 
Por consiguiente, este trabajo también se valida en el contexto nacional 
ya que los estudiantes que son capaces de reflexionar y evaluar sobre su 
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propio actuar, tanto el individual como el colectivo, son capaces de generar 
propuestas argumentadas en pro del desarrollo de la sociedad, de la 
tolerancia, la pluriculturalidad y la paz. 
Inclusive, estos son aspectos que se justifican a nivel internacional ya 
que dado que los estudiantes de la actualidad son ciudadanos del mundo, las 
nociones de crítica frente a lo educativo, lo social y lo hegemónico, deben 
estar a la vanguardia mundial ya que es una situación que se presenta en 
cada rincón del planeta. 
En este caso,  el grupo de semilleros propende por la búsqueda del 
conocimiento local, personal, desde una perspectiva crítica decolonial, 
proponiendo textos colombianos, de autores locales o latinoamericanos en 
conjunto con los que los estudiantes conozcan, estos permitirán argumentar 
desde nuestra cotidianidad, sin dejar de reconocer los textos europeos.  
Es así como se inició la propuesta de investigación sobre  la lectura 
como una práctica crítica, con el propósito de que los alumnos del grado 11°  
del Colegio Psicopedagógico El Arte del Saber, lean textos colombianos en 
todos los campos del saber y que estos sirvan para argumentar y dar 
razones desde su propia cultura y la latinoamericana, partiendo del 
reconocimiento de los estudiantes con sus propuestas de lectura de este tipo 
y las nuestras, para que cuando lleguen a una universidad o en su vida 
misma sean capaces de reconocer su entorno y dar cuenta de él. 
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Habiendo reconocido las necesidades, la promoción de la lectura 
argumentativa y que esta sirva como práctica crítica del pensamiento, para 
conseguir que los estudiantes fuesen capaces de argumentar crítica y 
decolonialmente sus puntos de vista,  así como ser mejores en sus 
proposiciones argumentativas. 
1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cómocontribuir a transformar los procesos de lecto-escritura en los 
estudiantes del grado 11° del Colegio Psicopedagógico el Arte del Saber 
para que lleguen a haceruna práctica crítico decolonial? 
 
1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo General 
 
Transformar los procesos de lecto-escritura de los estudiantes del grado 11° 
del Colegio Psicopedagógico el Arte del Saberen prácticas crítico 
decoloniales. 
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1.4.2 Objetivos Específicos. 
 
 Examinar las prácticas de lectura de los estudiantes del grado 
11° del Colegio Psicopedagógico el Arte del Saber. 
 Concretar el concepto ‘práctica crítico decolonial”a la luz del 
contexto, necesidades e intereses de los estudiantes del grado 
11° del Colegio Psicopedagógico el Arte del Saber. 
 Consolidar una propuesta adecuada para transformar los 
procesos de lecto-escritura de los estudiantes del grado 11° del 
Colegio Psicopedagógico el Arte del Saberen prácticas crítico 
decoloniales. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
En el presente capítulo se presenta una disertación con respecto a los 
tres conceptos fundamentales que orientan esta investigación. En primer 
lugar, está el desarrollo de la idea de ‘lecto-escritura’, el cual por supuesto se 
divide en dos, el de lectura y el de escritura. Posteriormente,  está el de 
‘crítico-decolonial’ que se divide en dos, ‘crítica’ y ‘decolonial’. Finalmente, se 
encuentra la explicación de lo que es un enfoque metodológico, desarrollado 
con la intención de que se comprendiera la manera en que se procede en 
este trabajo de grado. 
2.1 LECTOESCRITURA 
En términos generales, la lectoescritura es un mecanismo de 
comunicación entre dos o más personas. En el ámbito educativo, facilita una 
forma diferente de comunicación entre docente y estudiante, complementaria 
a la oralidad.  
En la relación entre los estudiantes, la comunicación es un proceso de 
interacción por el que se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
por lo que se entiende que de ella depende la efectividad de dicho proceso. 
A propósito,Rodríguez señala que la educación se entiende como un 
proceso de comunicación fundamental, esto porque los participantes 
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intercambian significados a través de, o bien la oralidad, o bien la escritura e 
incluso, a través imagen, actuación, etc.17 
Por lo tanto, es necesario pensar que tanto docentes como estudiantes 
deben ser competentes comunicativamente hablando; de lo contrario, la 
calidad del proceso educativo se vería comprometida. 
Ahora bien, esta comunicación puede darse de múltiples maneras como 
ya se vio; no obstante, en el mundo académico prevalecen dos tipos de 
competencia gracias a sus características: la lectura y la escritura. 
Básicamente, la lectoescritura es la capacidad humana de establecer 
un proceso de comunicación a través de unalengua específica por medio  del 
uso de dos competencias que aunque diferentes, se articulan para trabajar 
juntas.  
Por su parte, leer es un proceso que cada vez se entiende de una 
manera más compleja. Antes se entendía como una simple actividad en la 
que se procuraba la decodificación de un texto escrito; pero ahora, dicha idea 
ha evolucionado y en la actualidad se ha demostrado que la lectura se puede 
hacer en diferentes niveles, por lo que ya no hace de manera exclusiva a las 
características de un texto escrito alfabéticamente. 
                                            
17
 RODRÍGUEZ, J. Comunicación y Educación. En: Comunicación, Abril, 2007, 
vol. 7, p.129-144. 
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Ahora se considera que un texto puede ser gráfico, visual-auditivo, etc., 
por lo que cualquier elemento de estas características es susceptible de ser 
leído.18 
Paralelamente, existen otros autores que articulan con el proceso de 
lectura elementos propios del entorno, del contexto. Por ejemplo, Freire 
señala que la comprensión de un texto solamente es lograda cuando se hace 
una lectura crítica del mismo, por lo tanto, en ella debe haber relaciones 
entre el texto y el contexto mismo.19 
Solé asevera que para leer, debe haber una interacción entre el lector y 
el texto, por lo que debe buscarse la satisfacción de los objetivos de lectura 
por aquel que lo hace20. 
Por consiguiente, se puede concluir que los docentes deben ser un 
puente entre el conocimiento y el estudiante, como un elemento neutro, 
apenas orientador, que esté capacitado para mostrarle al estudiante una 
manera de llegar a lo que el autor busca expresar. 
Ahora bien, la idea de escribir se distancia de la lectura en tanto que 
mientras la segunda hablaba de la decodificación, la escritura supone la 
codificación. No obstante, ambas están totalmente ligadas; por ejemplo, 
                                            
18
 RAMÍREZ, E. ¿Qué es leer? ¿Qué es la lectura? En: Bilbiotecológica. Enero-
abril, 2009, Vol. 23, N. 47, México, ISSN: 0187-358X. pp. 161-188 
19
 FREIRE, P. La importancia del acto de leer. En: La importancia de leer y el 
proceso de liberación. 18ª ed. México, Siglo XXI, 2006. p. 94. 
20
 SOLÉ, I. Reforma y trabajo en grupo. Cuadernos de pedagogía. Alianza: 
Madrid, 1996. 
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Cassany señala que “el primer lector de un texto es su autor; no se puede 
escribir un texto coherente sin saber leerlo o entenderlo.”21 
Por lo tanto, leer y escribir son procesos que están relacionados 
directamente de manera tal, que para efectos de este trabajo se van a 
trabajar como un solo concepto: lectoescritura. 
La lectoescritura, como se mencionó anteriormente, es un proceso que 
se encuentra privilegiado en el contexto académico debido a que tiene un 
carácter un poco más objetivo que la oralidad, en tanto el primero perdura en 
el tiempo, permite la corrección, etc.22 
Así, la escritura se caracteriza por tener un mayor grado de objetividad, 
opuesto a la subjetividad característica de la oralidad, porque en la escritura 
se está mayor tiempo a juicio de los lectores; además de que se procura una 
medida estándar antes de su impresión. En cambio, el lenguaje verbal no 
produce más que una señal temporal.  
Además, la lectoescritura como logra que la información perdure por 
más tiempo en comparación de la oralidad, sirve de base para el desarrollo 
de la academia.  
                                            
21
 CASSANY, D. Leer y escribir para construir la enseñanza lingüística 
comprensiva. En: El Educador. Febrero, 2009, p. 25. 
22
ONG, W. La oralidad y la escritura. México: Fondo de Cultura Económica, 
1987. 
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En consonancia con lo anterior, Cassany asegura que “leer y escribir 
son herramientas de trabajo para muchos profesionales en las comunidades 
letradas,”23faltaría agregar aquí, que para todos los estudiantes de contextos 
urbanos.  
2.1.2. Aspectos fundamentales. 
 En principio, aprender a leer y escribir se refiere a la habilidad que 
tiene una persona para manejar un código lingüístico; sin embargo, este 
proceso implica otros aspectos fundamentales que la determinan.24 
2.1.2.1 Manejo del sistema lingüístico. 
El primer requisito que debe cumplir una persona para que sea hábil en 
el manejo de una lengua, es que conozca, así sea intuitivamente, las reglas 
que la definen. Sin embargo, cuando el interés por manejar una lengua 
trasciende el simple nivel de transmisión de información básica, entran en 
juego nuevos elementos a tener en cuenta.  
En principio, para que una persona pueda leer y escribir debe conocer 
el alfabeto de una lengua además de conocer el conjunto de reglas que lo 
definen. En un siguiente nivel, la persona debe conocer las palabras ya que 
si se encuentra con un texto en el que existan palabras ajenas o 
                                            
23
 CASSANY, D. y MORALES, A. Leer y escribir en la universidad: Hacia la 
lectura y la escritura crítica de géneros científicos. En: Memoralia. 2008, 
Barcelona: Universidad PompeuFabra. p.1-14. 
24
 HERNÁNDEZ, G. Alfabetización: teoría y práctica. En: Decisio. septiembre-
diciembre, 2008, Centro para las Américas, México: EUA Vanderbilt University. 
p. 18-24. 
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desconocidas para ella, no logrará hacer un apropiado proceso de 
significación. 
Por lo tanto, aprender a leer y a escribir bien en una lengua también 
incluye aspectos sociales, como se ve, es necesario que una persona 
conozca un lenguaje social específico para que pueda comprender realmente 
un texto.  
De igual forma, una persona no logra comprender un texto en 
profundidad si no tiene la experiencia práctica necesaria para hacer una 
interpretación que coincida con la que una comunidad de práctica específica 
le da al texto25, lo que implica que una persona de una determinada profesión 
pudiera no hacer una apropiada interpretación un texto hecho para otra 
profesión diferente porque justamente no tiene la experiencia práctica 
necesaria. 
Para concluir, la lectoescritura es una habilidad que requiere del 
desarrollo de diferentes niveles que parten desde lo estrictamente gramatical 
pero incluyen aspectos sociales y culturales que de igual manera la definen.  
2.1.2.2 La lectoescritura como práctica social y cultural. 
Saber leer y escribir les brinda la posibilidad a las personas de 
participar en su sociedad en diversos espacios puesto que le brinda las 
herramientas necesarias para establecer relaciones de orden tanto como 
político, social y por supuesto, educativo. 
                                            
25
 Ibíd. p.24. 
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De igual manera, le permitirá solucionar y/o enfrentar diferentes 
problemáticas ya que una persona alfabetizada tiene la capacidad de 
solucionar eficazmente múltiples tareas de lectura del mundo real.26 
Además, la lectoescritura debe ser considerada como una herramienta 
de transformación de la realidad ya que una persona con una buena 
habilidad para leer y escribir, será más consciente de las situaciones que lo 
rodean por lo que podrá entrar a transformarlas en pro de su mejoría. A 
propósito Freire señala que “La alfabetización no es el acto mecánico de leer 
y escribir, sino que debe implicar otra serie de aspectos que nos ayuden a 
comprender el mundo y a conseguir, como fin último, la concientización.”27 
Como se ve, para la concientización del entorno hay que considerar el 
contexto sociocultural puesto que la interpretación está condicionada por las 
diferentes situaciones en las que se presenta, así como de las características 
que lo definen.  
En este punto, la lectoescritura implica una función social ya que a 
través de ésta se consigue tanto comunicar como comprender significados a 
través de la transmisión de lo que se piensa, se siente, conoce y cree.  
Por consiguiente, tanto los aspectos culturales como los sociales de la 
lectoescritura deben ser tenidos en cuenta cuando se alfabetice en las aulas 
                                            
26
 BOURMTH, J. R. Reading literacy: Its definitions and assessment. En: 
CAROLL, J. B. y CHALL, J. S. Toward a Literate Society. McGraw-Hill: New 
York, 1975.  
27
 FREIRE, P. La educación como práctica de la libertad. Última edición 
revisada. Siglo XXI Editores: Madrid, 2009. p 84.  
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de clase puesto que ella determina aspectos de construcción del 
pensamiento crítico y transformación de la realidad de los estudiantes. 
En este punto es importante revisar la manera como se lee y para qué, 
además de qué se consigue cuando se desarrolla. A continuación se expone 
una manera de desarrollar el proceso de lectoescritura con unas intenciones 
y objetivos particulares. 
Por consiguiente, es necesario establecer qué características tiene una 
lectoescritura de carácter crítico decolonial, de tal manera que a continuación 
se buscará hacer precisiones sobre dichos conceptos. 
2.2PENSAMIENTO CRÍTICO-DECOLONIAL 
Las prácticas crítico decoloniales implican dos elementos distintos que 
en conjunto, conforman la intención de este trabajo; por lo tanto, se presenta 
a continuación un análisis por separado de cada uno de dichos elementos.  
2.2.1 Crítica. 
La crítica es un concepto en el que los autores encuentran dificultades 
para ponerse de acuerdo. Por lo tanto, es fácil encontrarse con un sinnúmero 
de posibilidades, todas dependiendo del autor al que se consulte.  
Lipman por ejemplo, señala que la crítica es “la propensión y la 
habilidad a comprometerse en una actividad con un reflexivo escepticismo”28; 
por lo que se puede asegurar que el autor la entiende como una actitud, una 
                                            
28
 LIPMAN, M. Pensamiento complejo y Educación. De la Torre: Madrid, 2001. 
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disposición que debe tener una persona sobre un fenómeno, que a su vez 
implica que esta tenga ciertas habilidades de pensamiento. 
Además, Lipman asegura que la crítica es una forma de pensamiento 
que “facilita la realización de buenos juicios confiando en y por medio de 
criterios, es auto-correctivo y sensible al contexto”.29 
Esto último, articula a la anterior definición la finalidad de la crítica, el 
adjetivo de ‘buen’ juicio, destaca la manera en que se puede lograr (criterios), 
así como que resalta el hecho de que permite ser auto-correctiva; esto es, 
permite a las personas críticas hacer unaevaluación sobre su propio proceso.  
Por su parte, Ennis propone una definición más concreta de lo que es 
crítica, al señalar que consiste en un“pensamiento razonable y reflexivo que 
se centra en decidir qué creer o qué hacer”.30 
Aquí se ve una comprensión del concepto mucho más específica ya 
que resalta el carácter comportamental de las personas críticas, así como 
específica cuál es la finalidad de este tipo de pensamiento.  
                                            
29
CASTRO-GOMEZ, S. El giro decolonial: reflexiones para una diversidad 
epistémica más allá del capitalismo global. En: ARGÜELLO, Andrés. [En línea] 
Pedagogía decolonial: trazos para la construcción de un paradigma-otro desde 
la educación. Disponible en: 
http://www.correodelmaestro.com/publico/html5032015/capitulo4/Pedagogia_dec
olonial.html [Consultado en 2014] p. 29 
30
ENNIS, R. Critical thinking. En VALENZUELA, J. y NIETO, A. Motivación y 
Pensamiento Crítico: Aportes para el estudio de esta relación. En: REME V° XI, 
Junio 2008, N. 28. 
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Hasta aquí se puede decir que es difícil concretar cuáles son las 
características de la crítica, no obstante, se pueden señalar las más 
importantes a tener en cuenta. 
En la búsqueda de esa definición, la concepción de crítica que orientó 
este trabajo, se sustenta sobre la definición que hace de ella la pedagogía 
crítica, producto del desarrollo epistemológico de las teorías surgidas en la 
escuela de Frankfurt31.  
Desde esta concepción, la crítica es una forma de “curar, reparar y 
transformar al mundo”32 en general, pero especialmente, el universo de 
aquellos que están oprimidos por un sistema hegemónico y busca otorgarles 
una oportunidad estructurada de elaborar su libertad. 
Concretamente, en el espacio académico una pedagogía crítica busca 
hacerle frente a una concepción de escuela administrativa, empresarial, para 
que pase a ser un entorno de cambio, oportunidad y relaciones tanto 
políticas como culturales. 
De acuerdo con Peter McLaren: 
                                            
31
 OSORIO, S. La teoría crítica de la sociedad de la escuela de Frankfurt. 
Algunos presupuestos teórico-prácticos. En: Educación y desarrollo social. Vol. 
1, N.1, julio-diciembre 2007, Bogotá, Universidad Militar “Nueva Granada”, 
pp.104-119. 
32
 MARTÍNEZ, R. [En línea] El surgimiento de la pedagogía crítica. Disponible 
en: http://ensenadadigital.net/fundacion/images/M_images/fund/cuadernos.pdf 
[Consultado en abril de 2015] p.20. 
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La pedagogía crítica es una política de comprensión y acción, un acto de 
conocimiento que intenta situar la vida diaria en un contexto geopolítico más 
amplio, con el objetivo de fomentar una responsabilidad colectiva regional 
con uno mismo, un ecumene a gran escala y la solidaridad internacional de 
los trabajadores
33
. 
Esto implica que en la actualidad, si se parte desde este marco, la 
crítica se constituye como una herramienta con la cual se abre un espacio a 
las escuelas a comprender las problemáticas políticas y culturales actuales 
inmersas en el contexto de los miembros de la comunidad educativa, en pro 
de encontrar una solución para las mismas.  
En consonancia con esto, Paulo Freire construye una teoría en la que 
resalta la importancia de que los estudiantes no repitan las palabras que les 
enseñan en la escuela, que por el contrario, le den prevalencia a la 
comprensión de dichas palabras y sus diferentes implicaciones34.  
Por consiguiente, se puede inferir que los estudiantes críticos serán 
capaces de establecer las ventajas y desventajas que tienen los discursos 
que los rodean, de tal manera que podrá “replantearse críticamente las 
palabras de su mundo”35. 
A propósito, Giroux señala lo siguiente: 
                                            
33
 MCLAREN, P. La vida en las escuelas. Una introducción a la pedagogía 
crítica en los fundamentos de la educación. Siglo XXI: Argentina, 2005. p.47. 
34
 FREIRE, P. La pedagogía del oprimido. Siglo XXI: Madrid, 2003. 
35
 Ibíd. p.9. 
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“Las escuelas son sitios sociales caracterizados por currículos abiertos y 
ocultos, culturas subordinadas y dominantes, e ideologías de clase en 
competencia. Por supuesto, conflicto y resistencia tienen lugar dentro de 
relaciones de poder asimétricas que siempre favorecen a las clases 
dominantes, pero el punto esencial es que hay complejos y creativos campos 
de resistencia a través de los cuales las prácticas mediadas de clase y sexo 
frecuentemente niegan, rechazan y expulsan los mensajes centrales de las 
escuelas”
36
. 
En conclusión, puede señalarse que la crítica es una de las 
herramientas más importantes en la educación actual debido a que se 
presenta como una oportunidad para solucionar las problemáticas que 
aquejan no solo a la sociedad colombiana, sino también a la sociedad 
globalizada que caracteriza los tiempos modernos. 
2.2.2 Decolonialidad. 
Para poder entender aproximadamente lo que es la decolonialidad y lo 
que implica, es necesario tener en cuenta diferentes aspectos concretos; lo 
que implica en primera medida, que el concepto de la decolonialidad es 
producto de una serie de otros términos articulados que funcionan con un 
objetivo específico. 
                                            
36
 GIROUX, H. [En línea] Teorías de la reproducción y la resistencia en la nueva 
sociología de la educación: un análisis crítico. Disponible en: 
http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/17_07pole.pdf [Consultado 
en abril de 2015] p.21 
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A pesar de que la decolonialidad se podría relacionar con muchos 
conceptos de diferentes maneras, para efectos del trabajo de grado que aquí 
se desarrolla, se va a articular con tres ideas fundamentales: i) la primera, 
está relacionada con la posición que tiene un pensamiento decolonial sobre 
la idea del sistema hegemónico; ii) la segunda, todos los elementos que se 
relacionan con la relación que tienen las personas sobre el acceso y 
manipulación del conocimiento (esto es, la educación); y la tercera iii) sobre 
la manera en que se estructura la sociedad desde el enfoque de la 
decolonialidad. 
2.2.2.1 Sistema hegemónico. 
El sistema hegemónico y su relación con la decolonialidad en esta parte 
del mundo, se desarrolló a partir del cuestionamiento que se le hace a todas 
las ideologías que se desarrollaron después de la llegada de los europeos a 
territorio americano, a propósito de la raza, el sexo, la clase social, la 
jerarquía, etc., en palabras de Castro-Gómez y Grosfoguel, “los 
pensamientos impuestos por varones heterosexuales europeos”37. 
De esta manera, se concluye que la decolonialidad básicamente, 
consiste en un cambio de pensamiento que permite una ideología colonial, la 
                                            
37
CASTRO-GÓMEZ, S. y GROSFOGUEL, R. El Giro Decolonial: reflexiones 
para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Siglo del Hombre 
Editores: Bogotá, 2007. p. 19. 
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cosmovisión y lógica de un grupo dominadory se transformen “las formas de 
dominación desplegadas por la modernidad”38. 
En este punto es importante aclarar que este conflicto entre ideologías 
entre el sistema hegemónico y la decolonialidad, también incluye aspectos 
educativos de vital importancia que como asegura Walsh, “son marcos 
epistemológicos academicistas y disciplinares”39 que se emplean como 
mecanismos de dominación. 
Además, la decolonialidad se contrapone al sistema hegemónico, no 
por contraponerse sin argumentos, sino que el ser humano se empezó a dar 
cuenta que hay un “sentimiento de inferioridad impuesto por los seres 
humanos que no encajan en el modelo predeterminado por los relatos 
euroamericanos”40, lo que ha originado distinciones radicales entre los seres 
humanos, provocando episodios cruentos de violencia e intolerancia. 
En consonancia con lo anterior, Quijano asegura que “el pensamiento 
decolonial ha establecido algunos objetivos frente a esa perspectiva de 
imponer una racionalidad universal por parte de una cultura particular 
llamada Europa occidental”41; razón por la cual, la decolonialidad se 
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contempla como una oportunidad de “apertura y libertad de pensamiento y 
de formas de vida”42. 
En conclusión, la decolonialidad se presenta al sistema hegemónico 
como una forma de respuesta crítica que busca desarticular los elementos 
del sistema hegemónico para que no se presenta como una verdad única y 
verdadera, casi incuestionable. 
2.2.2.2 Sociedad. 
El concepto de sociedad para las sociedades coloniales, es un modelo 
calcado de la visión europea, por lo que a pesar de que existan diferencias 
entre la naturaleza de los grupos humanos de Europa y los latinoamericanos, 
procuran verse y desarrollarse de maneras muy similares. 
A propósito, Walsh señala que dentro de las sociedades “se observan 
estructuras e instituciones sociales y políticas cuya naturaleza es 
monocultural, producto de la modernidad/colonialidad, y su modelo de 
“civilización’’ asumido como propio”43 
Por su parte, la mirada decolonial lo que propone es que de una 
sociedad se mire “la historia, las condiciones y las determinaciones de una 
distribución de las relaciones de poder en una sociedad específica”44. 
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Por lo tanto, la decolonialidad está en contra de la homogeneización de 
las sociedades ya que para la comprensión de cada una, habrá de tenerse 
en cuenta no una misma historia, si no los desarrollos particulares de cada 
una. 
2.2.2.3 Educación. 
Como se señaló en el apartado inmediatamente anterior, la colonialidad 
ocasionó desarticulaciones de lo diverso y lo heterogéneo debido al dominio 
europeo, pero como señaló Quijano, fue en concreto el capitalismo quien 
bajo su comprensión, manipuló “todas las formas de control de la 
subjetividad, de la cultura, y en especial del conocimiento, de la producción 
del conocimiento”45. 
Por consiguiente, la decolonialidad está en oposición a la supremacía 
de un conocimiento por sobre otro y de una forma de acceder al 
conocimiento por sobre otra. 
No obstante, eso fue lo que sucedió con la llegada de los europeos a 
América y los paradigmas y formas de hacer ciencia y ejercer la educación, 
fueron impuestas de tal manera, que aún hoy en día se tiende a entender un 
conocimiento “como construido a partir de la historia y de la experiencia 
europea”46. 
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Lo anterior ocasiona que la manera en que se accede al conocimiento 
en este territorio, es decir, la manera en que se ejerce la educación, es ajena 
a los propios procesos latinoamericanos y se sustentan desde la manera de 
comprender europeo. 
Por consiguiente, la decolonialidad como ideología, como pensamiento, 
está en función de que América latina y en general las personas, desarrolle 
su estructura histórica y cosmológica a partir de su propio sistema 
“epistemológicamente diagramado”47 y que “se dé la coexistencia de la 
diversidad y la producción de conocimientos desde la academia y desde los 
colectivos sociales”48 propios de este territorio. 
Aunado a esto, es pertinente señalar que una educación con una 
intención decolonial implica que se caracterice el acto educativo con una 
naturaleza emancipadora. 
Esto implica, por un lado, una resignificación de los mismos sujetos y 
sus experiencias, pertenecientes a una comunidad educativa específica, para 
que ellos tengan como objetivo central buscar una transformación crítica de 
la sociedad. 
Sin embargo, dicha transformación no debe ser pensada 
exclusivamente para un contexto inmediato, sino que debe trascenderlo para 
crear estructuras dinámicas de significación siempre crítica. 
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Por otro lado, implica que haya un desarrollo adecuado de diferentes 
prácticas educativas que se focalicen en generar una conciencia de la 
historia de los pueblos y la sociedad, así como la influencia que esta tiene en 
la sociedad yel panorama educativo actual. 
De darle cumplimiento a estos dos aspectos, se podrá propiciar con 
mayor eficiencia la creación de escenarios pedagógicos en los que se 
construya conocimiento desde una posición crítica. 
Paralelamente, se genera una visión extendida del contexto, de manera 
tal que se articula con proyectos pedagógicos de transformación social, con 
una suficiente conciencia epistémica y política que le permita a los 
estudiantesa “cuestionar y contraponer el orden hegemónico establecido”49. 
Esto también tiene relación con lo que señala Freire, al decir que“toda 
práctica educativa debe ser eminentemente ética y política”50, lo cual 
involucra que los estudiantes deben asumir una posición construida desde la 
crítica sobre supercepción sobre el mundo. 
Ahora bien, en este proceso los docentes también están involucrados y 
por ende, también se debe hacer una conciencia sobre su compromiso con 
una dimensión política que como se ha visto, desde esta posición, es 
relevante para su quehacer. 
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De igual manera, hay que reconocer que todas las herramientas 
pedagógicas que un docente usa en el aula, como el currículo, las didácticas, 
las metodologías, etc., son producto de cosmovisiones construidas desde 
una perspectiva hegemónica por lo que también, tiene sus propias 
características de poder e intenciones determinadas. 
Así, el pensamiento crítico en la decolonialidad termina por ser una 
herramienta que impide “la domesticación y parametrización”51de todos los 
miembros de la comunidad educativa, no solo de los estudiantes, y permite la 
existencia de distintas maneras de enseñar. 
Por consiguiente, se puede concluir que el ejercicio educativotermina 
por constituirse como una realidad histórica específicacaracterizada por 
hacerle frente o seguirfuerzas de poder que intentan dominar o resistir dicho 
proceso. 
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2.3 MÉTODO DE LECTURA 
El método en un sentido específico, se entiende como un conjunto de 
actividades, procesos o procedimientos ordenados en forma lógica y 
coherente, cuya finalidad es lograr la consecución de una meta o fin52. 
En concreto, se podría definir como “la organización racional y bien 
calculada de los recursos disponibles y de los procedimientos más 
adecuados para alcanzar un objetivo de la manera más segura, económica y 
eficiente”53. 
Como se ve, el método podría relacionarse con la idea de establecer 
una relación planeada de diferentes medios y procedimientos con las metas 
y resultados esperados. 
Además, de lo anterior se puede concluir que el desarrollo de un 
método requiere de un proceso sistemático dado por pasos que de realizarse 
adecuadamente, producirán como resultado el cumplimiento de unas metas 
propuestas.  
2.3.1 Los métodos de aprendizaje. 
Un momento crucial en el desarrollo del ejercicio educativo, es la 
escogencia de un tipo de método o métodos a utilizar como herramienta 
fundamental en los procesos de enseñanza aprendizaje.  
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Típicamente, se utilizan ciertos métodos por los docentes, como lo son 
el método deductivo, inductivo, comparativo, activo, pasivo, de 
especialización, recíproco, individual, de trabajo individual y grupal. 
La escogencia de un método u otro, está dada por la naturaleza propia 
de la comunidad educativa, así como de los objetivos e intereses que la 
institución, en especial el docente, tenga con el desarrollo de la enseñanza y 
aprendizaje de ese grupo específico. 
Por lo tanto, para la enseñanza y práctica de una lectura decolonial, es 
necesario buscar un método que se ajuste con la naturaleza de este tipo de 
lectura, expuesta páginas atrás (Ver 2.1.1 Decolonialidad) y la naturaleza de 
la población con la que se trabajó. 
2.3.1 La investigación acción participativa como enfoque 
metodológico para la lectura. 
La Investigación Acción Participativa (IAP) tiende a verse como un 
enfoque metodológico de investigación exclusivamente; es decir, poco o 
nada se emplea en la cotidianidad de las clases como método de enseñanza 
de lectura. 
No obstante, los procesos de lectura deben tener objetivos en la 
escuela que trasciendan la decodificación e inclusive, la sola interpretación 
de un texto, lo importante realmente de la lectura es qué se hace y qué se 
logra con ella. 
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De acuerdo con Fals Borda, la IAP “conlleva a una forma de vivir y 
conquistar el futuro”54 a través de la motivación porque las personas hagan 
reflexiones críticas que produzcan consecuencias o cambios concretos en su 
diario vivir, esto es, en su práctica. 
Por consiguiente, la IAP busca establecer vínculos entre la naturaleza 
propia de su método y las visiones tanto de la cultura, como de la manera en 
que organiza y estructura sus relaciones de poder. 
Además, el mismo Fals-Borda atribuye al desarrollo de la IAP dos 
objetivos fundamentales. El primero está ligado con la idea de “ilustrar y 
despertar a las gentes comunes”55, es decir, brindar herramientas para que 
las personas sean conscientes de las condicionesque se encuentren a su 
alrededor y que lo afecten de una u otra manera. El segundo objetivo por su 
parte, busca “promover la creatividad e iniciativa de quienes participan en 
ella”56, con el fin de que no solo exista consciencia de las condiciones 
externas, sino que además se logre hacer algo efectivamente por ellas. 
Por consiguiente, se puede deducir que las personas que emplean la 
IAP como método bien sea de investigación, bien sea como enseñanza tal y 
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como aquí se propone, tiene un solo objetivo concreto: “adquirir conocimiento 
sobre el cual construir poder para las bases sociales”57. 
En este punto es necesario aclarar cuáles son las diferencias 
principales con la investigación-acción ya que dichas distinciones, 
caracterizan los objetivos de este trabajo de grado. Por su parte, la 
investigación-acción es un método cualitativo definido por primera vez por el 
psicólogo Kurt Lewis como “un proceso cíclico de exploración, actuación y 
valoración de los resultados.”58 
Este concepto es retomado por diferentes autores como Elliot cuando 
define a la investigación-acción como  “un estudio de una situación social con 
el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”. 
La diferencia fundamental entonces radica en el involucramiento del 
investigador con el cambio; es decir, en la IAP el investigador hace parte de 
la situación social a mejorar; como es el caso de esta investigación, en la que 
el investigador se involucra con el grupo de estudio, con la comunidad.  
De esta manera se justifica la utilización de la IAP como método de 
enseñanza de lectoescritura ya que tanto los objetivos de la lectoescritura 
con un fin ‘decolonializador’ y los objetivos de dicho método, son 
adecuadamente ajustables y van en el mismo camino. 
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Como se ha visto, tanto la lectura con fines decoloniales y la IAP 
buscan que las personas desarrollen su creatividad y logren la 
transformación de su entorno por medio de proyectos y acciones; además de 
que instan a la personas, en este caso concreto, a los estudiantes a 
establecer un proceso de pensamiento fundamentalmente sociopolítico. 
Paralelamente, la IAP se caracteriza porque procura que cada persona 
desarrolle su propio conocimiento, en palabras de Fals-Borda, que ellos 
“experimenten su propia capacidad y poder para producir conocimiento en 
forma autónoma”59, idea que se articula adecuadamente con los intereses de 
una lectoescritura decolonial. 
Por consiguiente, una lectoescritura decolonial que utilice como método 
de enseñanza la Investigación Acción Participativa debe por un lado, 
impulsar la investigación autónoma de los estudiantes y su reflexión crítica. 
Además, debe promover la utilización de textos y dinámicas que lleven a que 
se genere conocimientos propios, consciencia colectiva y un pensamiento 
crítico. 
Para todo lo anterior, se debe tener en cuenta una de las sugerencias 
que el mismo Fals-Borda, creador del método IAP, establece para la 
utilización del método, se debe “concertar un interés mutuo en la creación de 
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un esfuerzo de investigación común”60 y de esta manera, se obtendrá un 
trabajo que haya logrado generar consciencia crítica colectivamente que 
haya avanzado sobre una posible transformación positiva del entorno. 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
En el presente capítulo se muestra cuál fue la metodología empleada 
para este trabajo de investigación. Por lo tanto, lo primero en desarrollarse es 
el diseño sobre el cual se orientó, luego, se encuentra la definición de la 
población objeto de análisis; después se presentan las técnicas de 
recolección de información que se emplearon y finalmente, el proceso de 
análisis.  
3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 
Esta investigación se sitúa dentro de la investigación cualitativa en el 
área de educación, que para Mason citado por Vasilachis tiene tres 
elementos:  
La investigación cualitativa no puede ser reducida a un conjunto simple y 
prescriptivo de principios, y señala tres elementos comunes a la rica variedad 
de estrategias y técnicas. Así, entiende que la investigación cualitativa está: 
a) fundada en una posición filosófica que es ampliamente interpretativa en el 
sentido de que se interesa en la formas en las que el mundo social es 
interpretado, comprendido, experimentado y producido, b) basada en 
métodos de generación de datos flexibles y sensibles al contexto social en el 
que se producen, y c) sostenida por métodos de análisis y explicación que 
abarcan la comprensión de la complejidad, el detalle y el contexto.”
61
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Para Vasilachis62 este enfoque metodológico le da solidez a la 
investigación ya que ve las dinámicas sociales y las conoce, así como su 
contexto social y contesta las preguntas ¿Por qué? y ¿Cómo?  
Así mismo la autora recalca la importancia de lo natural en la 
investigación datos naturales provenientes de contextos naturales, el 
investigador cualitativo, se acerca a situaciones, procesos acontecimientos e 
interacciones reales, existentes o suscitadas en el momento de la 
investigación, los observadores  toman su información recogidas, analizan 
procesos, consecuencias y tratan de describirlos en su totalidad sin influir en 
ellos. 
La investigación se llevó a cabo bajo el método de investigación-acción 
participativa ya que es de tipo social y busca de forma personalizada y grupal 
datos claves de la investigación, además de buscar la evolución de la 
población o mejoría de esta de alguna manera, así como el involucramiento 
del investigador con la comunidad estudiada. 
Paralelamente, se empleó el método deductivo de análisis ya que se 
partió de ciertas consideraciones teóricas generales que circulan en el 
mundo académico respecto a la lectoescritura decolonial para hacer 
especificaciones epistemológicas de la población observada. 
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Finalmente, se puede concluir que esta investigación fue participativa 
ya que ha manejado una metodología dinámica e interactiva, actividades 
educativas, que combinan aspectos informativos y formativos. Además, se 
basó en las acciones que se han llevado a cabo y se han ido realizando a lo 
largo del proceso en busca de transformar la realidad con la participación de 
los estudiantes. 
3.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
En este apartado está la construcción y fundamentación teórica de los 
instrumentos de recolección de la información utilizados en el desarrollo de 
esta investigación: la observación y los diarios de campo.  
En primer lugar, es necesario decir que la investigación cualitativa, en 
concreto, la investigación acción participativa, el tipo de investigación 
empleada aquí, tiene unos instrumentos y/o métodos característicos en su 
quehacer. Dicha investigación, como asegura Trigo: 
“Implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales como la 
entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos 
históricos, imágenes, sonidos, que describen la rutina y las situaciones 
problemáticas y los significados en la vida de las personas”
63
. 
Por consiguiente, la realización de este trabajo se valió de dicha clase 
de herramientas que buscaron darle respuesta a la situación problemática 
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expuesta y conseguir el objetivo general. A continuación se exponen las 
empleadas particularmente. 
3.2.1 La observación. 
El principal instrumento de recolección empleado para esta 
investigación fue la observación. Esta se caracteriza por ser un 
procedimiento empírico en el que se establece una relación directa entre el 
investigador y el fenómeno que se pretende investigar.  
Gracias a esta se puede describir eventos, situaciones y 
comportamientos desde el contexto natural en el que tal fenómeno se 
desarrolla. 
Benguría propone una clasificación de la observación de acuerdo con el 
grado de involucramiento del investigador con el fenómeno investigado. 
Como en este caso, la observación se realiza desde la misma comunidad 
observada, se relacionada con ‘la observación completa’ ya que el 
investigador hace parte del grupo y el contexto en el cual se desarrolló la 
investigación64. 
3.2.2 Diarios de campo. 
Ahora bien, la información recopilada gracias a la observación, fue 
consignada en diarios de campo. Estos son instrumentos usados con el 
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objetivo de consignar todos los hechos que se consideren susceptibles de 
ser analizados o interpretados en una observación65. Teniendo en cuenta 
esto, fueron desarrollados con el objetivo de especificar las condiciones con 
las cuales fueron realizados los talleres aplicados con la población.  
Se utilizó dicho instrumento debido a que facilitó la consignación de los 
aspectos más importantes del desarrollo de los talleres e incluso, ayudó al 
proceso de análisis de la información para generar posteriormente, las 
conclusiones del trabajo (Ver anexo 2).  
3.2.3 Revisión de talleres. 
De igual manera, se empleó la revisión de talleres. En esta revisión se 
recogió toda la información recopilada de las respuestas de las sesiones 
aplicadas con los estudiantes. 
3.3 CONTEXTO Y POBLACIÓN 
La población de una investigación es aquel grupo de personas que se 
escogen para adelantar dicha investigación. Por lo tanto, se contemplan dos 
aspectos, el primero, el contexto que enmarca a tal grupo y por supuesto, las 
características propias que definen al conjunto representativo y finito que se 
extrae de la población accesible realmente66. Por lo tanto, aquí se muestra 
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tanto la población como el contexto de las personas (estudiantes) con los 
que se llevó a cabo esta investigación. 
En este caso, la población hace parte del colegio “Psicopedagógico el 
Arte del Saber”, localizado en la ciudad de Bogotá jornada mañana, el cual 
se encuentra ubicado en la localidad de Engativá, que tiene los niveles desde 
preescolar, pasando por básica, hasta media, de estrato socioeconómico 3.  
Sin embargo, se trabajó específicamente con los estudiantes de grado 
once (11°), compuesto por diecisiete (17) estudiantes de los cuales diez (10) 
eran hombres y siete (7) eran mujeres, cuyas edades oscilaban entre los 15 y 
18 años, todos de estratos socioeconómicos 3 y 4, es decir, medio y medio 
alto. 
A continuación se presenta una codificación específica de los 
estudiantes que hicieron parte de la investigación: 
Tabla 1. Convención de estudiantes 
ESTUDIANTES  Edad (años) Género 
Estudiante 1  16  Masculino 
Estudiante 2 16 Masculino 
Estudiante 3 16 Femenino 
Estudiante 4  16 Masculino 
Estudiante 5 15 Masculino 
Estudiante 6 18  Femenino 
Estudiante 7 17 Masculino 
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Estudiante 8 17  Femenino 
Estudiante 9 16 Femenino 
Estudiante 10 16 Masculino 
Estudiante11 18  Masculino 
Estudiante 12 17 Femenino 
Estudiante 13 16 Femenino 
Estudiante 14 16 Masculino 
Estudiante 15 16 Masculino 
Estudiante 16 16 Masculino 
Estudiante 17 16 Masculino 
 
No obstante, para el desarrollo del análisis se trabajó con un grupo más 
específico de estudiantes los cuales fueron escogidos por sus respuestas en 
las diferentes actividades de acuerdo con la pregunta de investigación, la 
pertinencia de la respuesta y su permanencia en clase; por lo tanto, se 
tomaron como muestra de análisis los siguientes: 
Tabla 2. Información de estudiantes. 
Estudiante 1 16 años  masculino 
Estudiante 2 16 años masculino 
Estudiante 5 15 años masculino 
Estudiante 6 18 años femenino 
Estudiante 8 17 años femenino 
Estudiante 11 18 años masculino 
estudiante 13 16 años femenino 
Estudiante 14 16 años masculino 
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3.4 DESARROLLO DE LAS FASES 
Como todo proceso investigativo, este se llevó a cabo a través del 
desarrollo de una serie de fases que dieron cuenta de la manera en que se 
fueron dando el descubrimiento del problema, la forma de abordaje del 
mismo, la etapa de análisis y la manera en que se llegó a las conclusiones. A 
continuación se exponen las fases: 
3.4.1 Fase 1. Detección y concreción del problema. 
La primera fase del desarrollo del proyecto consistió en un primer 
acercamiento hacia el fenómeno a estudiar. En esta parte se detectó el 
problema a través del contacto con los participantes y se hizo una 
fundamentación teórica que condujera la manera más efectiva de abordar la 
investigación.  
3.4.2 Fase 2. Recolección de información. 
En esta segunda fase se recopiló toda la información necesaria 
mediante la aplicación de los instrumentos de recolección a través de la 
observación, los diarios de campo y la revisión de talleres que tienen que ver 
con la relación directa con los estudiantes y los docentes y la aplicación del 
método. 
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3.4.3 Fase 3. Aplicación de la propuesta. 
En esta parte de la investigación se trabajó con los estudiantes y se 
desarrolló la lectura de los textos escogidos así como las discusiones 
pertinentes.  
3.4.4 Fase 4. Evaluación. 
En la cuarta fase se evaluaron tanto los avances positivos como los 
aspectos negativos reflejados en los estudiantes, dada la aplicación de la 
propuesta. Lo anterior a través de un proceso de análisis en el que se 
detectó la información más pertinente respecto al tema central y se hizo una 
triangulación de la información. 
3.4.5 Fase 5. Publicación del trabajo. 
En la quinta y última fase se tomaron los resultados obtenidos de la 
etapa inmediatamente anterior y se organizaron con el objetivo de hacer una 
difusión de los mismos a la luz de los diferentes discernimientos teóricos y 
procedimentales que se llevaron a cabo en el curso de la investigación a 
manera de trabajo de grado. 
3.5 ESTRATEGIA DE ANÁLISIS DE DATOS 
En esta sección del trabajo se expone la manera en que toda la 
información recogida fue analizada, análisis que fue divido, básicamente, en 
tres procesos fundamentales. 
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3.5.1 Proceso 1. Establecimiento de las categorías. 
En este primer proceso se establecieron las diferentes categorías que 
se emplearon con el objetivo de clasificar la información obtenida de los 
talleres aplicados. Cabe aclarar que las categorías se establecieron de 
acuerdo con los objetivos de la investigación.  
De acuerdo con esto, las categorías obtenidas fueron las siguientes:  
 Concepto ‘práctica crítico decolonial’. 
 Prácticas de lectoescritura. 
 Enfoque metodológico. 
3.5.2 Proceso 2. Análisis por sesiones. 
En este punto, el análisis consistió en clasificar toda la información 
recogida en las categorías de análisis anteriormente expuestas haciendo dos 
procesos fundamentalmente: su descripción e interpretación de acuerdo con 
los objetivos planteados por la investigación. 
3.5.3 Proceso 3. Conclusión del análisis. 
En este último apartado se muestran las interpretaciones obtenidas de 
los procesos anteriores, clasificados ya no con las categorías de análisis, 
sino bajo los objetivos de la investigación. Esto se hizo a través de lo que 
ciertos autores denominan triangulación, la cual consiste en un cruce de 
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información entre los distintos resultados obtenidos de la interpretación de 
los datos de las distintas herramientas67. 
De acuerdo con Denzin, la triangulación de información es “la 
combinación de dos o más fuentes de datos en el análisis del fenómeno a 
estudiar en donde se busca la confrontación de ellas para comprobar la 
existencia de concordancia o discrepancia”68. 
En este caso, la triangulación se llevó a cabo a través de la elección de 
los datos pertinentes a los objetivos de la investigación69 para luego hacer 
interpretaciones inductivamente,de las que se obtendrían finalmente las 
conclusiones. 
3.6 SESIONES 
A continuación se presentan las diferentes sesiones que se propusieron 
para el trabajo con los estudiantes y lograr así mejorar sus procesos de 
lectoescritura con base en el concepto de decolonialidad.70 
                                            
67
 DENZIN, N. El acto de investigación: una introducción teórica al método 
sociológico. Mc Graw Hill: Buenos Aires, 1994. 
68
 Ibíd. p.101. 
69
 CISTERNA, F. Categorización y triangulación como procesos de validación 
del conocimiento en investigación cualitativa. En: Theoria, Vol 14, N. 1, p 61-71. 
2005. 
70
 Es importante resaltar que las intervenciones de los estudiantes fueron 
transcritas como los estudiantes presentaron finalmente las respuestas a los 
talleres. 
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3.6.1 Sesión 1. 
En la primera sesión el objetivo fue motivar mediante una charla hacia 
el tema principal que es la creación de una conciencia crítica decolonial en 
los educandos del “Colegio Psicopedagógico el Arte del Saber” del grado 
once (11°). Para esto se explicó en que consiste el término Decolonialidad y 
el giro epistémico, así como en qué consiste el Tratado de Libre Comercio 
(TLC)71. Luego se habló del TLC y se plantearon las siguientes preguntas 
(Ver anexo 3):  
¿Qué es y en qué consiste el Tratado de Libre Comercio? 
¿Afecta o no el TLC a los campesinos? ¿Por qué?  
¿Considera que Colombia es independiente de Estados Unidos y de 
Europa? sí o no ¿Por qué?  
3.6.2 Sesión 2. 
El día 9 y 11 de septiembre de 2013, se realizó la segunda aplicación. 
Esta consistió en la lectura del cuento llamado El sol y la joven perteneciente 
al libro “El sol babea jugo de piña, antología de lecturas indígenas del 
Atlántico y el Pacífico”72. Se concientizó a los estudiantes de la importancia 
                                            
71
COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO. [En línea] TLC-Colombia-Estados 
Unidos. Disponible en: 
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/DocEstrategicos/2014/tlc-
colombia.pdf [Consultado en agosto 2013] 
72
 ROCHA, M. [En línea] El sol babea jugo de piña. Disponible 
en:http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biblioteca-indigena-colombia 
[Consultado en septiembre de 2013] 
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de conocer la cultura de los indígenas del Atlántico y del Pacífico, en este 
caso de los Yuko-Yukpa de la Sierra de Perijá,para relacionar esta cultura 
con el discurso decolonial, en un conversatorio. Para esto primero se 
describió el grupo, tanto en su ubicación geográfica como en su organización 
y costumbres, basado en un texto de Orlando Jaramillo Gómez del instituto 
colombiano de antropología llamado Introducción a la Colombia Amerindia. 
Después de haber descrito a este grupo se procedió a leer el relato “El sol y 
la joven” que permitió, emitir un juicio de acuerdo con la solución de las 
siguientes preguntas: 
¿Qué les sugieren a ellos esos títulos? 
¿Con qué relato y vivencia lo podrían relacionar este texto y porqué? 
¿Cómo relacionan este texto con el discurso decolonial y por qué? 
Las respuestas se basaron en la lectura y un conversatorio realizado en 
torno a ese tema y que se desarrolló de acuerdo con las preguntas, el 
conversatorio se realizó en dos sesiones de un día cada uno. En el primero 
se explicaron las reglas, se escogió un moderador y se proporcionaron las 
preguntas y se habló de los Yuko-Yukpa. El segundo día se leyó el texto “sol 
y la joven” para proceder a responder las preguntas, se escribió al final un 
resumen de las ideas propuestas durante el conversatorio que permitió 
realizar un escrito que recopiló las ideas principales expuestas por los 
mismos estudiantes.(Ver anexo 3). 
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3.6.3 Sesión 3.  
El día 13 de septiembre de 2013 se realizó una tertulia sobre el autor 
Gonzalo Arango basado en su biografía y sus obras, de las cuales se 
retomaron “El primer manifiesto Nadaista”73 y “Estoy sin cigarrillos y sin ti”74. 
Estas lecturas fueron realizadas en clase y luego comentadas por los 
estudiantes para entender el punto de vista de Gonzalo Arango y finalmente, 
ver si este se acomodaba o no al pensamiento decolonial. Para esto, 
escribieron un párrafo donde plasmaron su opinión acerca de este 
planteamiento(Ver anexo 3). 
3.6.4 Sesión 4. 
El día 16 de septiembre de 2013 se realizó un taller sobre el autor Jorge 
Franco quien siendo un escritor con un enfoque distinto al de los que se 
había manejado, permitió contrastar los diferentes puntos de vista y de 
escritura con otro autor como Gonzalo Arango. Para esta meta se expuso su 
biografía, sus obras y como muestra, se tomó un fragmento de su más 
reciente publicación “Santa Suerte”75. Se pasó a identificar sus personajes, 
espacios y algunas formas de relato para compararlos con el autor anterior. 
Finalmente, se identificó el discurso decolonial en el texto, los estudiantes 
pudieron identificar, mediante la descripción de los personajes, los elementos 
                                            
73
ARANGO, G. Primer manifiesto nadaista. Arango: Bogotá, 1992. 
74
 ARANGO, G. [En línea] Estoy sin cigarrillos y sin ti. Disponible en: 
http://www.gonzaloarango.com/ideas/sin-cigarrillos.html [Consultado en 
septiembre de 2013] 
75
FRANCO, J. Santa suerte. Seix Barral: España, 2012. 
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coloniales, así como analizar el texto para su mejor comprensión(Ver anexo 
3). 
3.6.5 Sesión 5. 
El día 18 de septiembre de 2013 se realizó un conversatorio sobre 
Fernando Vallejo (autor colombiano). Para esto se leyó su biografía76, así 
como una lectura de una entrevista realizada a Fernando Vallejo por la 
agencia EFE y retomada por el diario El Colombiano, el 26 de agosto de 
201377. El estudiante conoció la obra y el pensamiento de Fernando Vallejo, 
para lo cual ayudaron las siguientes preguntas: 
¿Qué opina del texto? 
¿Está de acuerdo con todas o algunas de las posturas e ideas que 
plantea Fernando Vallejo?  
¿Con cuáles está de acuerdo o no y por qué?, argumente su punto de 
vista.  
Finalmente desde un discurso decolonial se opinó sobre las respuestas 
de Vallejo a la entrevista, de forma oral y escrita en un párrafo(Ver anexo 3). 
                                            
76
VALLEJO, F. Peroratas Alfaguara: Bogotá, 2013. 
77
EL COLOMBIANO. [En línea] "España ignora a esa América que colonizó y 
tiranizó": Fernando Vallejo. Disponible en: 
http://www.elcolombiano.com/espana_ignora_a_esa_america_que_colonizo_y_ti
ranizo_fernando_vallejo-ACEC_257227 [Consultado en septiembre de 2013] 
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3.4.6 Sesión 6. 
El día 20 de septiembre de 2013 se realizó un conversatorio sobre el 
texto de Óscar Collazos llamado Bahía Solano78. Los elementos descriptivos 
que utiliza para evocar el mar y en específico “Bahía Solano”, permitieron no 
solo reflexionar sobre la lectura, sino que instó a los estudiantes a que 
valoraran la belleza natural del país, así como la cultura plasmada en los 
escritos del autor. Para esto se introdujo al estudiante a la obra del autor 
mediante una breve descripción de sus escritos y su inspiración basada en 
su experiencia, igual que con la fuerza que le imprimía a sus escritos y de 
cómo esta se refleja en los mismos. Finalmente, los estudiantes basados en 
su propia experiencia, describieron el mar, ya sea que lo conocieran o no a 
través de Oscar Collazos; esto se hizo de forma escrita en un párrafo(Ver 
anexo 3). 
3.6.7 Sesión7. 
El día 23 de septiembre de 2013 se realizó un taller de lectura-audio 
sobre el escrito Patato Añá de Pedro Blas79, que aunque en sus letras se 
refleja la cultura latinoamericana y en especial Cuba, se puede situar en 
cualquier país, por ejemplo Colombia, que conserva mucho de la santería y 
de los instrumentos musicales mencionados en el escrito de Pedro Blas. 
                                            
78
COLLAZOS, O. [En línea] Bahía Solano. Disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/88091/06-
Oscar_Collazos_Cuentos_escogidos.pdf [Consultado en septiembre de 2013] 
79
BLAS, P. [En línea] Patato Añá. Disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/88075/13-obra-poetica-Pedro-
Blas-Julio-Romero.pdf[Consultado en septiembre de 2013] 
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Para este taller se utilizó su vocabulario, los estudiantesbuscaron 
previamente el vocabulario para que luego al leer el texto, pudieran entender 
y a la vez, relacionarlo con sus propias vivencias. Ellos reconocieron estos 
elementos y al hacerlo, pudieron más adelante crear esa expectativa por 
conocer más lo que se lee e ir más allá en una búsqueda de lo decolonial en 
cualquier texto(Ver anexo 3). 
3.6.8 Sesión 8. 
El día 25 de septiembre de 2013 se realizó un Conversatorio basado en 
el texto:Los alabaos como un oficio de difuntos y un rito de cohesión social: 
“Vida y muerte en el litoral” de Juan Guillermo Rúa y María Mercedes 
Jaramillo80. Este conversatorio tuvo dos partes: la primera, una pequeña 
explicación del texto y se tomaron 5 apartes del mismo por motivos de tiempo 
e importancia de cada fragmento que luego serían analizados por los 
estudiantes buscando el discurso decolonial en cada uno de ellos y tomando 
dos de los textos finales para explicar ese discurso. 
                                            
80
 RÚA, J. y JARAMILLO, M. [En línea] Disponible en: 
http://www.gbv.de/dms/spk/iai/toc/733571913.pdf [Consultado en setiembre de 
2013] 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
En este capítulo se encuentra el análisis de la información obtenida, 
dividido entre las categorías de análisis, las cuales sirvieron de guía para la 
organización de dicha información. Posteriormente, se muestra la descripción 
e interpretación de los resultados y finalmente se presentan esos resultados 
a la luz de los objetivos de la investigación. 
4.1 ANÁLISIS POR SESIONES 
A continuación se presentan los distintos resultados obtenidos desde 
las diferentes sesiones que se hicieron de aplicación de las lecturas 
escogidas y los respectivos talleres que se desarrollaron con los estudiantes. 
4.1.1 Sesión 1. Decolonialidad, TLC y caricatura. 
El día 6 de septiembre de 2013 se realizó la primera aplicación la cual 
pretendía contextualizar a los estudiantes dentro de los conceptos del tratado 
de libre comercio(TLC), el paro campesino y su relación con el término 
decolonialidad. Para esto se explicó en qué consistía el término 
decolonialidad y el giro epistémico, así como qué es el TLC. 
Para tal fin, se empleó el texto TLC Colombia-Estados Unidos81en el 
que se hace un recuento breve de las condiciones que implica la aplicación 
de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, en cuanto a empleo, 
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COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO. [En línea] TLC-Colombia-Estados 
Unidos. Op.Cit. 
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exportación (de textiles, panadería, materiales de construcción, confites, 
galletas, snacks, productos gourmet, productos orgánicos, flores, envases y 
empaques, salud, software, autopartes, aparatos eléctricos, muebles y 
cosméticos), consumidores colombianos y las oportunidades de exportación, 
de parte del Estado. 
Teniendo en cuenta esto, se plantearon las siguientes preguntas: ¿Qué 
es y en qué consiste el TLC?, ¿afecta o no el TLC a los campesinos?, ¿por 
qué?, ¿consideran que Colombia es independiente de Estados Unidos y de 
Europa?, ¿sí o no?, ¿por qué? 
Además se entregaron dos caricaturas relacionadas con la 
decolonialidad que fueron explicadas al final y se les pidió unos escritos 
sobre el punto de vista de la misma en donde explicaran qué es 
decolonialidad para ellos. 
En las respuestas a las actividades se encontró que el estudiante 1 
mostró un acercamiento al concepto ‘práctica crítico decolonial’  cuando 
señaló que “hoy en día es más importante un hombre de Europa o de 
Estados Unidos que uno propio de nuestro país” y además recalca que 
nuestro desarrollo está supeditado solo al desarrollo de las grandes 
potencias cuando dice que “nuestro desarrollo se ha cambiado a solo lo que 
las grandes potencias nos impongan, la tecnología, ciencia y demás virtudes 
que se pueden desarrollar en Colombia es de solo las potencias”. 
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El estudiante 2 va más allá y define decolonialidad como varios 
conceptos y un cambio de lengua, religión y cultura, así como su olvido; 
además que la independencia no es un hecho real por que aúnhay 
dependencia de otros países. Esto se evidencia en su definición: 
“Decolonialidad es un término que abarca varios conceptos para poder 
explicarse. La colonización en América estuvo acompañada de insultos a la 
cultura nativa desde el completo cambio del idioma hasta una religión que se 
practica desde hace tan poco relativamente. En el siglo XIII o XIV no estoy 
seguro; arribaron cientos de personas que cambiaron completamente una 
cultura y el paso del tiempo, la hicieron olvidar y destruyeron el rastro de su 
pasado. Aunque la independencia sea un hecho, no podemos decir que sea 
real pues aun dependemos de terceros (Que son de primer mundo)” 
Por su parte, el estudiante 5 añade que la colonización es un método 
utilizado por las llamadas grandes potencias para usar como materia prima 
de los recursos colombianos, esto se evidencia en su opinión:  
“Mi opinión sobre colonialidad es el método que usan los países o potencias 
más fuertes del mundo y lo usan más que todo para poder explotar la materia 
prima de los países tercermundistas”. 
 La estudiante 6 habló también de inequidad, de injusticia, de 
explotación por parte de unos países a otros, en la falta de reacción de 
conciencia, esto se evidencia en la afirmación:  
“La injusticia de los inocentes por las abejas que son más avispados y se 
parecen las santas palomas que quieren robarse todas y de todas las 
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riquezas del país dejando de lado el sudor de quienes trabajan, de los 
sueños de una sociedad humilde y honesta un país muerto de pensamiento y 
acto por uno que otro que ni hace parte del país, etc.”.  
La estudiante 8 así mismo hace énfasis en esa misma falta de 
conciencia cuando afirma que:  
“Para mí la decolonización, no se dará hasta que nuestro país tenga 
conciencia y valore todo lo que se brinda ahora, si nosotros mismos no 
somos capaces de esto, pues obviamente los demás países no lo tomarán en 
cuenta, y simplemente seguirán utilizando a Colombia a su parecer”  
Ahora bien, el estudiante 11 al referirse a la colonización habla de un 
amoldamiento de los latinoamericanos por imposición y que con amenazas 
de las llamadas grandes potencias es logrado su objetivo. Esto se ve 
reflejado en la afirmación:  
“Es una forma de ser obligado a acoplarse a ciertos mandatos, sin tener el 
derecho a opinar, ser juzgado por su estado. Personas fuertes y con 
amenazas hacer por medio del temor lograr un objetivo” 
La estudiante 13 afirma que en Colombia se vive dependiente de 
algunos países al señalar que:  
“Desde la colonización hemos visto que hemos dependido de los demás 
países y no hemos sido capaz de salir de esto y ha pasado algunas cosas en 
los últimos tiempos como con el TLC, que todas las personas no están de 
acuerdo” 
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El estudiante 14 que a diferencia de los demás que relacionan el 
término Decolonialidad con colonialidad, habló de Decolonialidad y se refirió 
a esta como un desligue de esa dependencia que se tiene, pero además 
recalca que se deben crear propias reglas, costumbres, religión y cultura que 
aunque estas existen, no son visibilizadas por los demás países, ni siquiera 
por el país mismo. Lo anterior es evidenciado cuando el estudiante señala 
que  
“Para mí la decolonización es el momento en que un país, ciudad, etc., deja 
su dependencia de otro, en el momento en que deja de ser su títere, cuando 
ya es capaz de mantenerse por sí mismo sin la necesidad de pedir ayuda a 
otro país, cuando puede crear sus propias reglas, sus propias costumbres, su 
propia religión, su propia cultura.” 
4.1.2 Sesión 2. El sol y la joven. 
El día 9 y 11 de septiembre de 2013 se realizó la segunda aplicación, 
lectura del cuento llamado El sol y la joven perteneciente al libro El sol babea 
jugo de piña, antología de lecturas indígenas del Atlántico y el Pacifico82. 
En este relato de tradición afrocolombiana,se cuenta la historia de una 
niña que luego de muchas peripecias para sobrevivir, logró hacerlo gracias a 
la intervención de gente bondadosa que la protegió de hombres malos. No 
obstante, la muchacha quedó embarazada sin ninguna intervención física y 
al final murieron tanto ella como su bebé, por contar quién era el padre.  
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Ibíd. 
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Con base en este texto, se le señaló a los estudiantes la importancia de 
conocer la cultura de los indígenas del Atlántico y del Pacifico,concretamente 
de los Yuko-Yukpa de la Sierra de Perijá. Además, se buscó relacionar dicha 
cultura con el discurso decolonial mediante un conversatorio en donde se 
describió el grupo, tanto en su ubicación geográfica como en su organización 
y costumbres, basado en un texto de Orlando Jaramillo Gómez del Instituto 
Colombiano de Antropología llamado Introducción a la Colombia amerindia. 
Después de haber descrito a este grupo se procedió a leer el relato “El 
sol y la joven” que permitió, emitir un juicio de acuerdo con la solución de las 
siguientes preguntas:¿Qué les sugieren esos títulos?, ¿con qué relato y 
vivencia podrían relacionar este texto y porque?, ¿cómo relacionan este texto 
con el discurso decolonial y por qué? 
A propósito de esto, el estudiante 1habló de una combinación de la 
literatura, la división de clases y se evidenció en esta afirmación:  
“Se muestra como se mezcla la literatura europea con la indígena. Se nota el 
machismo de la sociedad donde se diferencia la mujer que es la que se 
queda en casa para los quehaceres y los hombres van a la caza”  
El estudiante 2 en cambio, elaboró un diagrama con las principales 
ideas que comprendía: la decolonización, parte la religión, pero a su vez está 
relacionado con la maldad, cuando se representa con un gallinazo que toma 
las sobras, así como la serpiente representa la maldad en la religión.A 
continuación el diagrama:  
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Ilustración 1. Taller estudiante 
La estudiante 5 concluye que los Yukpa, grupo al cual pertenece el 
escrito, tienen culpa del colonialismo porque en sus propias historias se ve 
reflejado el dominio, sus creencias entremezcladas con las impuestas y esto 
representa una forma de colonialismo. 
Esto se evidencia en su opinión:  
“Mi conclusión en cuanto al texto es que los Yukpa introdujeron varios 
factores importantes del colonialismo en cuanto a creencias, su forma de 
dominar y la forma de sacarle provecho a estas tierras”  
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La estudiante 6 elaboró un listado de palabras que para ella 
representaban una enseñanza de vida que no se es comprendida por lo 
general al leer un texto. Aquí la colonialidad se presenta a su vez como un 
hecho que no se comprende; las palabras fueron: “Sabiduría, Toma de 
decisiones, Aprendizajes, Creencias, Divinidad y humanismo” y se puede ver 
su opinión en su escrito:  
“Conclusión: cada lectura da unos aprendizajes, son reflejados en 
experiencias vividas, y situaciones rutinarias. Que por más que nos muestran 
no entendemos, no aprendemos, etc.”  
La estudiante 13 por su parte tomó tres aspectos: “Tradiciones, cosas 
que se basan en la religión, la colonización y sus daños”. En estos evidenció 
así como el estudiante 5, que existe una mezcla entre las creencias y 
tradiciones con respecto a la religión impuesta. Además en su conclusión lo 
corrobora al escribir: “cómo podemos leer y escuchar el texto nos quiere 
hacer ver las cosas de la vida e igualmente su historia y sus acontecimientos 
en el periodo de la colonización”. 
4.1.3 Sesión 3. Gonzalo Arango obras: Primer manifiesto nadaista 
y estoy sin cigarrillos y sin ti. 
En el primer manifiesto nadaista, el autor hace una descripción de lo 
que es el nadaísmo y sus condiciones a través de una poesía de trece 
estrofas en verso libre, las cuales señalan lo difícil que significa pertenecer a 
este movimiento.Ahora bien, en el segundo texto se narra brevemente la 
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reflexión que hace un sujeto sobre la felicidad y la melancolía que lo 
embarga debido a la lejanía de su pareja sentimental. 
Con respecto a estos escritos, el estudiante 1 plantea algo que en la 
decolonialidad es importante y es la imposición de un conocimiento previo y 
único en Latinoamérica proveniente de Europa, que deslegitimiza el 
conocimiento de los pueblos de América y que Gonzalo Arango en sus 
afirmaciones plantea como una destrucción total de todo pensamiento para 
crear uno nuevo. 
Esto se evidencia en el escrito del estudiante cuando dice:  
“Arango tiene un pensamiento de destrucción, dice y piensa que para tener 
una sociedad buena hay que destruir cualquier pensamiento desde su raíz y 
empezar con un pensamiento nuevo” 
Además le da valor a las cosas buenas que tiene cada cultura, cada 
pensamiento otro, cuando escribe: “hay cosas que si se deben destruir pa’ 
algo bueno, pero hay cosas que si sirven y si es bueno mantenerlas” que es 
el pilar del concepto decolonial, reconocer al otro como igual y a su vez 
cambiar ideas erróneas en cuanto a colonialidad.  
El estudiante 2 ve a Gonzalo Arango como un regenerador de las 
tradiciones pero a su vez, ve un estancamiento de los nativos y esto se ve 
cuando escribe: 
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“En el relato decolonial se expresa la idea de regenerar tradiciones o 
simplemente resaltar las cosas que fueron olvidadas” y “Arango expresa en el 
Primer Manifiesto nadaista capítulo VI la América colonizada y el daño que 
ejercieron sus colonizadores a ella. Pero luego manifiesta una idea que 
supondríamos es contraria, que trata del estancamiento de la cultura nativa”. 
El estudiante 5 plantea que Gonzalo Arango no fue claro al expresarse 
y que el cambio que planteó desde la destrucción y el caos no hubiera sido 
plateado así. Esto se puede ver en el escrito del estudiante:  
“En parte esto pudo ser un movimiento bueno, si tan solo las personas en 
esa época hubieran entendido que quería lograr González Arango con el 
nadaísmo, o también si él no hubiera planteado este en forma de caos y 
destrucción”  
La estudiante 6 plantea que Gonzalo Arango es confuso al igual que la 
estudiante 5, tiene un pensamiento diferente pero no acepta las de los 
demás esto es claramente colonial, la estudiante escribe:  
“La revuelta es confusa, la diferencia de pensamiento es lo que permite sacar 
varios puntos de vista, un solo asunto tiene mil opiniones, basadas a algo a la 
realidad y creación, por lo que se dé él se reflejan las ideas más confusas y 
menos usuales son las más apoyantes al tema de definir” 
La estudiante 8 está de acuerdo con los estudiante 5 y 6 en cuanto a la 
confusión de Gonzalo Arango pero que aun así plantea un cambio para 
mejorar la sociedad, este dice: “opino que este sujeto tiene muy 
contradictorias sus ideas, pero al mismo tiempo, quiere reflejar una idea 
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válida para crear una mejor sociedad, si se permite decir así”. Ella además 
está de acuerdo con la idea de acabar con todo para crear y tiene relación 
con ese giro epistémico planteado desde la decolonialidad, que no es una 
destrucción total sino un cambio de las bases de la sociedad. También 
escribe:  
“El hecho de acabar con todo es un poco descabellado, pero a su vez es 
necesario para formar algo nuevo y mejor, las opiniones sobre América, se 
asemejan mucho a la decolonización y tiene mucha razón sobre ello”  
El estudiante 11 ve algún tipo de conocimiento en Gonzalo Arango pero 
por sus propias convicciones religiosas ve como un defecto su opinión sobre 
la religión, el estudiante escribe:  
“Con criterio a la opinión de todos en clase, se ve cómo importa el 
movimiento Nadaista, los importantes pensamientos del autor y sabiendo la 
importancia de sus obras, el legado que dejó, sus ideas expresadas llenas de 
conocimiento, además los defectos de sus opiniones como el poco gusto a la 
religión por parte de Gonzalo Arango”. 
La estudiante 13, plantea que esta también de acuerdo con las 
estudiantes 5 y 6 en cuanto a la confusión de Gonzalo Arango y además 
añade que él no supo expresarse cuando escribe:  
“Pues el señor Gonzalo era muy loco y pues con todas las ideas de mis 
compañeros vimos lo que él quería hacer y como también vimos lo negativo y 
lo positivo, el tal vez quiso hacer algo positivo, pero no supo cómo” 
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El estudiante 14 plantea que aunque fue un movimiento revolucionario 
pasaba por encima de las tradiciones por la fuerza y el irrespeto. Esto se 
evidencia cuando el estudiante escribe:  
“El nadaísmo fue un movimiento revolucionario que quería empezar desde 
“nada”, pero lograr todo esto acabando con todas las tradiciones de 
movimientos anteriores” y “Lo malo del nadaísmo se notaba en el momento 
en que el por medio de la fuerza y del irrespeto hacia pensamiento de todo el 
país, intentaba hacer tomar fuerza a su movimiento” 
4.1.4 Sesión 4. Taller Jorge Franco 
En los resultados de esta sesión no se pudo evidenciar una mención 
directa del decolonialismo; no obstante, los estudiantes hicieron comentarios 
y análisis del texto, de una manera mucho más profunda de la que lo que 
demostraron al comienzo de la investigación. 
Por ejemplo, un estudiante aseguró lo siguiente: 
En mi opinión son obras tanto textual como ideológicamente distintas que 
diferencian situaciones cotidianas pero de forma equitativa, describen a punto 
los pasajes de las historias desprendiendo factores como: coloquial, agresivo, 
inconcluso, confuso, técnico, pasivo, certero, claro. 
Lo cual es muestra de un análisis mucho más profundo que da cuenta 
de una lectura ya no superficial como mostraron al comienzo de este trabajo, 
sino mucho más consciente y diciente. 
Paralelamente, otro estudiante aseguró: 
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Son parecidos los textos en cuanto que describen muy bien cómo se sienten 
los personajes y en qué ambiente se encuentran, también la forma en la que 
se escribe, la diferencia de los textos es el sentimiento con que escriben y 
como quieren dar a conocer su punto de vista al lector. 
Como se ve, los estudiante empezaron a tener en cuenta elementos 
mucho más profundos en su lectura, gracias al proceso consciente que están 
llevando del proceso lectoescritor; ya no solo se limitan a señalar si les gustó 
o no, sino que además describen elementos, presentan elementos y opinan 
sobre ellos. 
4.1.5 Sesión 5. Conversatorio Fernando Vallejo 
De este conversatorio, uno de los elementos más relevantes que se 
pudieron observar, fue el hecho de que los estudiantes ya eran capaces de 
distinguir a plenitud y con confianza características coloniales y decoloniales 
en la lectura. 
En consonancia con lo anterior, un estudiante aseguró a propósito de la 
obra de Vallejo: 
Fernando Vallejo, el escritor colombiano nacido más exactamente en el sur 
de Medellín tenía dos ideas muy marcadas colonial y  no colonial. En la 
colonial planteaba la inclusión del español en Latinoamérica en la RAE que 
era criticada por su idea monárquica y clerical. Lo decolonial es la crítica a la 
tradición y a la política colombiana. 
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Como se ve, el estudiante logró identificar en las características de un 
escritor, cuáles aspectos consideraba como producto de un pensamiento 
colonial y lo opuso, señalando la bidimensionalidad del mismo, con un 
pensamiento decolonial que es contestatario y crítico. 
A su vez, los estudiantes identifican elementos decoloniales ya no como 
parte de la ideología de otros autores, sino elementos que hacen parte 
directa de sus obras. Por ejemplo, un estudiante aseveró: 
Es un autor que interpreta su opinión ante la sociedad, es un escritor que 
opinó por la madre patria y el lenguaje, la opinión ante el lenguaje que 
colombianos el verdadero lenguaje no es español, sino que nosotros lo 
tomamos por nuestro idioma cuando llegaron los españoles a colonizar. 
Entonces, al conocer sobre elementos coloniales y decoloniales en su 
lectura, logra hacer de ella un ejercicio crítico en el que revisa distintos 
aspectos de dominio, control y ejercicio de poder. 
4.1.6 Sesión 6. Conversatorio Bahía Solano. 
En el texto Bahía Solano de Collazos83, se hace una reflexión mediante 
un poema de lo olvidado que se tiene a esta región de Colombia, a las 
costumbres de los afrocolombianos de esta región y a ciertas características 
representativas de sus costumbres y su cosmovisión. 
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Por su parte, en esta sesión se pudieron confirmar los mismos dos 
elementos: por un lado, que los estudiantes ya logran identificar aspectos 
coloniales y/o decoloniales de aquellos a quienes leen; y por el otro, 
identificar elementos decoloniales o coloniales en aquello que leen. 
Para el primer aspecto, se puede resaltar la siguiente intervención de 
un estudiante: 
Claramente el autor es decolonial porque menciona aspectos tales como: 
“hijos adoptivos de la miseria”, “nietos de la esclavitud”, ya que si lo 
cuadramos en contexto, somos hijos adoptivos de los españoles y cargamos 
con los españoles ¡en nuestra espalda, esclavo! 
En donde se puede ver que hay un intento de analizar no el texto 
escrito sino al que lo escribe, con base en el criterio de 
colonialidad/decolonialidad que se ha venido trabajando a lo largo de la 
aplicación de los talleres. 
En cuanto al segundo aspecto, se puede tener en cuenta la siguiente 
afirmación: 
En el texto vemos varios aspectos de Decolonialidad como son el desalojo, 
ignorancia, miseria ya que estos eran los principales y también entre cruce de 
lengua y la esclavitud. 
Aquí se puede evidenciar que el estudiante ya presenta claridad sobre 
las características, condiciones y consecuencias de una actividad colonial. 
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No obstante, es importante resaltar que aún el estudiante podría hacer una 
mayor precisión de sus conceptos e intervenciones.  
También se puede tener en cuenta la afirmación de esta otra estudiante 
para confirmar lo anteriormente dicho: 
Lo que tiene de colonialidad esto son las cosas que los europeos dejaron y lo 
que se llevaron para hacerle un mal a la sociedad, las cosas que ellos utilizan 
sin maldad.  
4.1.7 Sesión 7. Patato Añá. 
En Patato Añá se hace al igual que en el texto de Bahía Solano, una 
caracterización de ciertas costumbreas afrocolombianas bajo un poema, pero 
en este caso, se habla además del contacto cultural entre dicho grupo y las 
condiciones que presenta el extranjero en el país. 
En esta sesión se puede ver que los estudiantes ya empiezan a asociar 
ideas decoloniales y coloniales, no con textos enteros, sino ya con elementos 
individuales que hacen un símbolo de ambas ideas. 
Por ejemplo, muchos estudiantes describieron como elementos 
coloniales a elementos tales como “el acordeón, narcotráfico, coca, gallinas”; 
mientras que en cuanto al decolonial señalaron a “los indígenas, coca, 
pensamiento de la naturaleza, su tradición para la preparación del sancocho, 
en la música, los instrumentos, cantos y bailes, Africa y legado indígena 
resultado una cultura”. 
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4.1.8 Sesión 8. Los Alabaos. 
Este texto a diferencia de los dos anteriores, no lo presenta como un 
relato ni como un poema, sino ya como un texto académico, en el que se 
relata el contacto entre el mundo afrocolombiano y el europeo; además, de 
un breve análisis de ciertas implicaciones que tuvo dicho contacto sobre la 
literatura. 
Con respecto a este texto, los estudiantes siguen dando muestras de 
una consciencia mucho más precisa sobre los elementos coloniales y los 
decoloniales. Además, están siendo mucho más precisos cada vez con su 
lectura y su escritura ya que se enfocan en hacer críticas a diferentes 
ejercicios de control y poder, así como de liberación y pensamiento. 
Uno de los estudiantes aseguró:  
Vemos cómo los negros se revelan y cómo trabajaron en la esclavitud, 
también como ellos se sienten, que son muy iguales a los demás y tienen 
razón. 
En donde los estudiantes airados son cada vez más airados y escriben 
sus opiniones con respecto a elementos que encuentran en la lectura. No 
obstante, es necesario aclarar que podría mejorarse en cuanto al aspecto 
argumentativo del proceso ya que los estudiantes no lograron profundizar 
considerablemente en este tema. 
A propósito, otro estudiante aseguró: 
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Aquí en el texto y en la explicación vemos que hay aspectos coloniales y 
decoloniales por la parte racista y por mencionar al amo y su esclavitud. Todo 
lo que los negros nos brindan o nos brindaban en una época y que no fue 
valorado, sino que por el contrario fue explotado. 
4.2 CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS 
Todas las actividades propuestas fueron de forma gradual y progresiva, 
incentivando la producción de textos cada vez más amplios y profundos en la 
mayoría de los estudiantes. Un ejemplo de ellos es la identificación de la 
esclavitud como un elemento colonial en el poema Bahía Solano; otro claro 
reglas propuestas unilateralmente por la RAE y que fueron debatidas 
ampliamente por Fernando Vallejo. 
En las tertulias se observaron también ideas claras como las de apoyo 
a los campesinos en las protestas y su desigualdad en los tratados de libre 
comercio, así como la identificación de elementos como el machismo y el 
maltrato intrafamiliar evidenciados en la película Chocó; todos producto de la 
desigualdad entre géneros, así como la pobreza y falta de empleo de los 
habitantes de dicha región. La minería como única oportunidad de trabajo y 
la explotación de los recursos mineros por parte de empresas extranjeras con 
la consecuente contaminación de los ríos, también fue observada, que no es 
más que un producto del colonialismo. 
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Finalmente se pudo valorar más lo colombiano, escrito por los propios 
estudiantes a manera de conclusión en su último escrito. Ellos se sentían 
orgullosos de conocer su cultura, los orígenes y causas de la colonización, 
reencontrarse con sus escritos, valorar lo nuestro y reconocer que existe otro 
mundo de conocimiento aparte del europeo, la esclavitud antes física y 
ahora, espiritual e ideológica, el resguardar su cultura, los valores, como dijo 
un estudiante, hacer estas actividades no permite “no perder lo que en 
realidad somos y no lo que una sociedad nos imponga”. 
4.2.1 Rejilla de conclusiones. 
A manera de resumen del análisis que se llevó a cabo para esta 
investigación, a continuación se presenta una tabla que tiene tres puntos 
fundamentales: i) el primero, una serie de categorías extraídas del marco 
teórico de este trabajo, las cuales son la evidencia central de que existe o no, 
pensamiento crítico-decolonial; a saber: reflexión crítica, juicios, 
autocorrección, reparar el mundo, comprensión de un fenómeno, sistema 
hegemónico, educación y sociedad84. ii) el segundo, un espacio de 
comentarios que se hacen con respecto a las evidencias ofrecidas en los 
talleres por los estudiantes a la luz de las categorías y finalmente, iii) dichas 
evidencias consignadas en los talleres. 
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Tabla 3. Tabla de conclusiones del análisis 
Características 
Pensamiento crítico-
decolonial 
Comentario Estudiante 
Reflexión crítica En cuanto a la reflexión 
crítica, los estudiantes 
presentaron mejoría dado 
que como se pudo 
evidenciar, muchos 
estudiantes lograron hacer 
reflexiones críticas con 
respecto a los diferentes 
escenarios que se trabajaron 
en clase. Por ejemplo, 
mediante conclusiones como 
“hemos dependido de los 
demás países y no hemos 
sido capaz de salir de esto”, 
se puede ver que el 
estudiante hace una 
introspección de su propio 
actuar y el de la sociedad a 
la que pertenece. De igual 
manera, se ve en otros 
campos cuando los 
estudiantes aseguran cosas 
como “nuestro desarrollo se 
ha cambiado a solo lo que 
las grandes potencias nos 
impongan”, demuestra que 
se hace un análisis sobre la 
situación del contexto que lo 
rodea. 
E1. Hoy en día es más 
importante un hombre de 
Europa o de Estados Unidos 
que uno propio de nuestro 
país. Nuestro desarrollo se 
ha cambiado a solo lo que 
las grandes potencias nos 
impongan, la tecnología, 
ciencia y demás virtudes que 
se pueden desarrollar en 
Colombia es de solo las 
potencias 
E13 “Desde la colonización 
hemos visto que hemos 
dependido de los demás 
países y no hemos sido 
capaz de salir de esto y ha 
pasado algunas cosas en los 
últimos tiempos como con el 
TLC, que todas las personas 
no están de acuerdo” 
E5 “Mi conclusión en cuanto 
al texto es que los Yukpa 
introdujeron varios factores 
importantes del colonialismo 
en cuanto a creencias, su 
forma de dominar y la forma 
de sacarle provecho a estas 
tierras” 
“Arango tiene un 
pensamiento de destrucción, 
dice y piensa que para tener 
una sociedad buena hay que 
destruir cualquier 
pensamiento desde su raíz y 
empezar con un 
pensamiento nuevo” 
Juicios Otro punto en el que los 
estudiantes demostraron 
mejoría, está relacionado 
con el hecho de que los 
estudiantes son capaces de 
emitir juicios argumentados 
sobre aquellas cosas que 
piensan. Por ejemplo, se 
evidencia que hay una 
mejoría de su capacidad de 
juicio cuando emite uno 
E8 “El hecho de acabar con 
todo es un poco 
descabellado, pero a su vez 
es necesario para formar 
algo nuevo y mejor, las 
opiniones sobre América, se 
asemejan mucho a la 
decolonización y tiene 
mucha razón sobre ello” 
E13 “Pues el señor Gonzalo 
era muy loco y pues con 
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como “acabar con todo es un 
poco descabellado”, pero 
seguidamente razona con un 
argumento como el 
siguiente: “es necesario para 
formar algo nuevo y mejor”. 
De igual forma, se puede 
evidenciar cuando se emite 
un juicio como “el nadaísmo 
tenía su parte mala”, pero lo 
argumenta con ideas como 
“por medio de la fuerza y del 
irrespeto hacia 
pensamientos de todo el 
país, intentaba hacer tomar 
fuerza a su movimiento”. 
todas las ideas de mis 
compañeros vimos lo que él 
quería hacer y como también 
vimos lo negativo y lo 
positivo, el tal vez quiso 
hacer algo positivo, pero no 
supo cómo” 
E14 “El nadaísmo fue un 
movimiento revolucionario 
que quería empezar desde 
“nada”, pero lograr todo esto 
acabando con todas las 
tradiciones de movimientos 
anteriores” y “Lo malo del 
nadaísmo se notaba en el 
momento en que el por 
medio de la fuerza y del 
irrespeto hacia pensamiento 
de todo el país, intentaba 
hacer tomar fuerza a su 
movimiento” 
E1 En mi opinión son obras 
tanto textual como 
ideológicamente distintas 
que diferencian situaciones 
cotidianas pero de forma 
equitativa, describen a punto 
los pasajes de las historias 
desprendiendo factores 
como: coloquial, agresivo, 
inconcluso, confuso, técnico, 
pasivo, certero, claro. 
Autocorrección En cuanto a la 
autocorrección, también se 
hizo evidente dado que la 
mayoría de estudiantes 
mostraron una tendencia a 
hacer una autoevaluación no 
solo de sí mismos, sino de 
su sociedad. Tal es el caso 
del estudiante que asegura 
que “la decolonización no se 
dará hasta que nuestro país 
tenga conciencia y valore 
todo lo que se brinda ahora”.  
Además, complementa esto 
comentarios como “si 
nosotros mismos no somos 
capaces de esto, pues 
obviamente los demás 
países no lo tomarán en 
cuenta, y simplemente 
seguirán utilizando a 
E8 “Para mí la 
decolonización, no se dará 
hasta que nuestro país tenga 
conciencia y valore todo lo 
que se brinda ahora, si 
nosotros mismos no somos 
capaces de esto, pues 
obviamente los demás 
países no lo tomarán en 
cuenta, y simplemente 
seguirán utilizando a 
Colombia a su parecer” 
Hay cosas que si se deben 
destruir pa’ algo bueno, pero 
hay cosas que si sirven y si 
es bueno mantenerlas. 
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Colombia a su parecer” 
 
Sistema hegemónico Uno de los aspectos más 
característicos del 
pensamiento crítico 
decolonial, es el interés por 
hacerle frente a los sistemas 
hegemónicos. Justamente, 
este fue uno de los aspectos 
más comunes en los 
resultados de los talleres 
realizados por los 
estudiantes. Por ejemplo, 
unos aseguraron que “la 
colonialidad es el método 
que usan los países o 
potencias más fuertes del 
mundo y lo usan para 
explotar”. Como se ve, 
reconocen que existen 
métodos de control que 
provocan opresión sobre los 
pueblos que no tienen poder. 
También se constata con 
comentarios como “es una 
forma de ser obligado a a 
acoplarse a ciertos 
mandatos”; además, lo 
especifican aún más con 
ciertas características como 
“sin derecho a opinar”. 
E5 “Mi opinión sobre 
colonialidad es el método 
que usan los países o 
potencias más fuertes del 
mundo y lo usan más que 
todo para poder explotar la 
materia prima de los países 
tercermundistas”. 
E11 “Es una forma de ser 
obligado a acoplarse a 
ciertos mandatos, sin tener 
el derecho a opinar, ser 
juzgado por su estado. 
Personas fuertes y con 
amenazas hacer por medio 
del temor lograr un objetivo” 
Sociedad Finalmente, los estudiantes 
también mostraron una 
mejoría en cuanto a la 
comprensión de lo social, al 
menos de una manera un 
poco más amplia ya que se 
le atribuyen aspectos 
importantes que ayudan a 
tener una concepción mucho 
más globalizada del 
concepto. Esto se puede 
evidenciar en comentarios 
como “se nota el machismo 
de la sociedad” y se 
argumenta con el hecho de 
que “se diferencia a la mujer 
que es la que se queda en 
casa para los quehaceres y 
los hombres van a la caza” 
De igual manera, tocan otro 
aspecto fundamental y es el 
de la multiculturalidad 
E1 “Se muestra como se 
mezcla la literatura europea 
con la indígena. Se nota el 
machismo de la sociedad 
donde se diferencia la mujer 
que es la que se queda en 
casa para los quehaceres y 
los hombres van a la caza” 
E2 Aquí en el texto y en la 
explicación vemos que hay 
aspectos coloniales y 
decoloniales por la parte 
racista y por mencionar al 
amo y su esclavitud. Todo lo 
que los negros nos brindan o 
nos brindaban en una época 
y que no fue valorado, sino 
que por el contrario fue 
explotado. 
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cuando hacen comentarios 
como “todo lo que los negros 
nos brindan”, haciendo 
referencia a la importancia 
de dejar el racismo de lado y 
la necesidad de empezar a 
reconocer su valor. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
La investigación que se desarrolló para la presentación de este 
documento, logró consolidar una serie de conclusiones de vital importancia 
para el desarrollo del ejercicio docente y el trabajo con los diferentes 
procesos de lectoescritura que se quieran desarrollar. 
En primer lugar, es necesario señalar que la aplicación de un enfoque 
colonial-decolonial para el mejoramiento de la lectura y la escritura en los 
estudiantes, es positivo y logra transformar dichos procesos; de hecho, como 
se pudo evidenciar en el capítulo cuarto, los estudiantes lograron cambiar la 
manera en que estaban leyendo, ya no solo se concentraban en aspectos 
superficiales de la lectura, sino que poco a poco, a través del resultado del 
proceso, el trabajo y la guía, empezaron a notar y a resaltar aspectos mucho 
más profundos de sus lecturas. 
No obstante, es necesario señalar que como todo método, este no es 
infalible, ni es el mejor, ni está acabado. Por lo tanto, el trabajo con este 
método no se puede hacer de manera aislada, ni trabajarse como un método 
exclusivo de lectura-escritura; por el contrario, para mejorar los resultados, 
debe estar articulado con otros tipos de enfoques. 
Por ejemplo, se recomienda trabajar la lectura decolonial con un 
enfoque o de una manera en la que se desarrolle articuladamente con el 
desarrollo de la competencia argumentativa ya que uno de los principales 
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hallazgos que se pudo obtener de la investigación, es que si bien los 
estudiantes se atrevían cada vez con mucho más ahínco exponer sus ideas y 
lo que pensaban sobre un texto o autor, la opinión no lo es todo; de hecho, 
para muchos una opinión sin argumentos sólidos no es consistente y está 
condenada al fracaso. 
Otro aspecto importante que es necesario trabajar de la aplicación de 
una lectura decolonial, es que los estudiantes encuentran una rápida 
aplicación con su propio entorno, esto es, con su propio contexto. 
Dado que la colonialidad, el control de poder, el dominio, etc., es algo 
que viven diariamente los estudiantes desde todos los ambientes y todos los 
planos en este país, ellos fácilmente se interesan por conocer más ya que 
hace parte de su diario vivir. 
Por otro lado, es necesario señalar que esta manera de ejercitar el 
ejercicio de la lectoescritura en los estudiantes, si bien es de fácil 
entendimiento y aprehensión de parte de ellos, presenta diferentes 
problemáticas a las cuales un docente que pretenda aplicarla, deberá 
enfrentarse. 
En primer lugar se encuentra el hecho de que la decolonialidad está en 
constante enfrentamiento con la colonialidad ya que es un ejercicio de poder 
aún activo y latente. Por lo tanto, es muy recurrente que los estudiantes se 
enfrenten al propio método ya que va en contra de la manera en la que 
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crecieron, se desarrollaron e incluso, de mismo ejercicio educativo que los ha 
formado. 
Por consiguiente, es necesario que el docente que aplique esta manera 
de leer y escribir con sus estudiantes, sea un profesor ágil, observador, 
atento a los cambios de su entorno y conocedor(a) a las condiciones del 
país. 
De tal manera que este método debe estar articulado con una visión 
transformado de la Escuela; algún profesor que considere que la escuela es 
solo un espacio reproductor de cultura, no deberá aplicar este método ya que 
en su esencia más pura, busca la transformación de todos los procesos 
sociales, incluido por su puesto, el ejercicio educativo. 
También es importante señalar que trabajar el pensamiento crítico 
decolonial, promueve mejorías en cinco aspectos fundamentales que juntos, 
hacen de los estudiantes personas mucho más comprometidas y activas 
tanto con su proceso educativo, como con su entorno social. 
En primer lugar, promueve una reflexión crítica que les permite 
desarrollar análisis sobre las cosas que leen, situaciones teóricas y por 
supuesto, aspectos de su vida cotidiana. De esta manera, las personas 
logran hacer una posterior evaluación de lo que les conviene o no decidir con 
respecto a algo. 
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Posteriormente, les permite a los estudiantes desarrollar juicios mucho 
más efectivos y estructurados en tanto que les ofrece herramientas de 
análisis para generar argumentos mucho más válidos y pertinentes con 
respecto a lo que piensan, creen o consideran. 
Gracias a la mejoría de los dos aspectos anteriores, los estudiantes no 
solo logran hacer evaluaciones de situaciones futuras, sino que además, 
hacen un análisis de su pasado y de su presente y las consecuencias que 
este tiene sobre su desarrollo. De tal manera, logran establecer qué está 
bien, qué está mal y qué se puede mejorar de lo que están haciendo, no solo 
ellos mismos, sino además, su propia sociedad. 
Por consiguiente, un estudiante que reconoce sus propias 
características, sus propias fortalezas y debilidades, tanto como las de la 
sociedad en las que vive, es capaz de generar propuestas de cambio, de 
desarrollo para su comunidad.  
Finalmente, es necesario mencionar que además, genera espacios en 
los que se acentúan la tolerancia, el reconocimiento del otro y la 
multiculturalidad, generando espacios de paz que tanto necesita el mundo. 
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ANEXOS 
ANEXO 1. PRUEBA DIAGNÓSTICA 
Se tomó esta prueba diagnóstica de la Encuesta Nacional de Juventud 
en donde con base en la lectura de un texto corto, se formulan una serie de 
preguntas a la luz de la competencia argumentativa, la interpretativa y la 
propositiva. Se escogió esta prueba porque por un lado, pregunta desde las 
tres competencias que emplea en la actualidad el Ministerio de Educación en 
Colombia y porque además, es el tipo de prueba que se aplica para la 
evaluación de lectura a nivel latinoamericano. 
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ANEXO 2. DIARIOS DE CAMPO 
Los diarios de campo se construyeron teniendo en cuenta dos 
aspectos: i) las anotaciones de lo que se observó y/o preguntó; y ii) ciertas 
aclaraciones respecto a dichas anotaciones. También es pertinente aclarar 
que se desarrollaron desde el mes de junio de 2013, hasta el mes de 
noviembre del mismo año. 
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3.2 Taller 2. Historias del Sol y Luna. 
Sol y la joven 
I 
Antes, antes de nuestros abuelos, una pareja tenía dos hijas 
Una mayor y otra menor 
La mayor la cuidaba siempre que sus padres salían a montear 
«Cuídala mucho», decían antes de irse. 
Entonces la hija mayor se ponía a cocinar chicha y bollos de maíz 
Siempre estaba pendiente de la niña 
Le daba de comer y no dejaba que empezara a llorar 
Todo el tiempo la cuidaba 
Era como si fuera su propia hija. 
Una tarde el olor de esa comida atrajo a la casa a las marimondas 
Las marimondas negras son fieras bravas 
Siempre se metían a las casas a robar y a desordenar. 
Las niñas se dieron cuentan [de] que habían llegado 
Empezaron a gritar desesperadas 
Estaban asustadas 
La menor pudo esconderse entre unas hojas de palma que estaban 
en el piso 
La mayor fue violada por cada una de las marimondas 
Por fin le sacaron el corazón por el cuello. 
A la niña pequeña la descubrió una marimonda hembra 
Ella no dejó que ninguno de sus hermanos la tocara 
Así se salvó esa niña. 
Las otras marimondas destruyeron toda la casa 
Se comieron toda la comida 
 
También dejaron todas las cosas regadas por la selva 
Pero a la niña nadie la tocó 
La marimonda anciana la cuidó y se la llevó para su casa en los árboles. 
I I 
Las marimondas negras eran como personas 
Vivían en casas como personas y cocinaban como personas 
También se emborrachaban y hacían fiesta. 
En ese lugar la niña oía gente trabajando en las rozas y cortando leña 
Pero solo veía marimondas maromeando 
La niña no entendía y se asombraba 
Se preguntaba por qué pasaba eso. 
Ahí se crío. 
La anciana la cuidaba, la bañaba, le daba de comer y le guindaba una 
hamaca 
Ella siempre le advertía las cosas malas y las cosas buenas 
Le decía: «Cuídate de mi hermano cuando esté borracho» 
«No vayas a su casa ni te acerques a los hombres cuando haya fiesta». 
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Una noche la niña sintió un olor a carne ahumada y le dio hambre 
Todos los hombres estaban bien borrachos 
La niña se fue a buscar la carne a la casa del hermano de la anciana 
Miró por todas partes: en la troja, en el techo, en las ollas 
No encontró nada 
Vio a las marimondas dormir 
Estaban borrachas 
Ellas dormían en mochilas, pues para ellos eran como hamacas 
Dormían enroscados y parecía como si estuvieran ahumados. 
Cuando se acercó más, vio que un brazo y una pierna colgaban de 
una mochila 
Le dieron ganas de agarrarlos porque olían a carne ahumada 
Pensó que una pierna era muy difícil de arrancar 
Entonces cogió el brazo y lo sacudió por un rato. 
I Literatura ette 
«Ay, ay», gritó Marimonda 
Lo que la niña había mordido era el brazo del hermano de la anciana 
«Ay, mi brazo», no dejaba de gritar 
«Yo pensé que estabas muerto», dijo la niña 
«Yo no estoy muerto, estaba durmiendo aquí en mi hamaca», dijo 
Marimonda 
La niña veía una mochila, pero Marimonda decía que era una hamaca. 
El ruido despertó a todo el mundo 
La anciana supo lo que la niña había hecho 
Su hermano le decía: «Mira lo que ha hecho esa niña» 
«¡Casi me arranca el brazo, me haló de aquí para allá!» 
«¡Ay! ¡Llévate a esa niña lejos, dile que no se meta por acá!». 
La anciana también regañó a la niña: 
«¿No te he dicho que no te vayas donde los hombres?» 
«¿Por qué estabas allá?» 
«¿No sabes que mi hermano te puede comer?» 
Y la niña le respondió: 
«¡Pero es que yo los veo como si estuvieran ahumados!». 
Más tarde hubo otra fiesta, y después hubo otras más 
Pero la niña no volvió a salir de la casa. 
III 
Una mañana la niña y la mujer salieron a caminar 
En su camino se encontraron con un manantial cristalino 
La niña se puso muy feliz y salió corriendo a beber agua. 
Marimonda la regañó: 
«¡Pero qué es lo que vas a hacer! 
¿Acaso no ves que son orines? Son los orines de Yaau 
¿Cómo te vas a tomar los orines de Yaau? 
¡A veces tú eres muy sucia!». 
Lo único que veía la niña era agua 
 
Pero Marimonda decía que eran orines de Yaau 
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La niña le dijo que no a Marimonda: 
«Pero yo veo agua, agua cristalina», decía. 
Y Marimonda le dijo otra vez: 
«No, no es agua, son orines de Yaau 
¡Tienes que aprender niña!». 
Entonces Marimonda le pasó a la niña una cantabrita llena de miel 
Y le dijo: «Si tienes sed toma agua» 
Pero la niña le dijo que eso no era agua 
«¡Esto es miel, no agua!», decía 
Marimonda cogió la cantabrita y probó 
Entonces dijo:«¡No es miel! 
¡Se ve como agua, huele como agua y sabe a agua! 
¡Es agua!». 
La niña sabía que era miel pero no dijo nada 
Muy juiciosa se tomó lo que había en la cantabrita 
I V 
Pasó un largo tiempo 
La niña se hizo mujer 
Marimonda estaba muy preocupada 
Ahora sus hermanos iban a querer estar con ella 
Por eso le daba muchos consejos. 
Le decía: «Ahora sí es verdad 
De ahora en adelante no te puedes meter donde mi hermano 
Él quiere estar contigo, quiere convertirte en esposa». 
Todo el día la anciana acompañaba a la joven 
En cualquier momento su hermano podía robarla 
A los hombres esto no les gustaba 
Les daba rabia que una mujer tan grande andara siempre acá 
«Esa joven ya es grande y puede estar sola», decían 
«¡Ya es hora que camine por su cuenta!». 
 
I Literatura ette 
Por eso la anciana decidió que la joven debía irse 
Le ordenó que se fuera cuando los hombres estuvieran trabajando: 
«Vete antes del almuerzo, antes de que mi hermano llegue 
Coge por ese camino hasta que se divida en dos 
El camino que va hacia arriba te llevará a la casa de tus padres 
No vayas a coger el que va para abajo, por ahí te perderás» 
Entonces la cogió y la tiró al camino. 
V 
La joven se encontró con Gallinazo 
Se puso a hablar con él hasta que llegó a la enramada 
Allí se sintió confundida 
Le pidió a Gallinazo que decidiera por ella 
Gallinazo dijo que él cogería por el camino de abajo 
Así lo hizo la joven. 
Camino una, y dos, y tres horas 
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No veía nada conocido 
Por ningún lado estaba la casa de sus padres. 
Por fin vio una casa en medio de un cultivo muy verde 
Allí fue recibida por cuatro mujeres que estaban recogiendo yuca 
Entonces se puso a llorar y habló con ellas: 
«¡Cogí el camino equivocado! 
¿A dónde habré llegado? 
¡Nunca voy a llegar donde mis padres!». 
La joven habló con las cuatro mujeres 
Cuando la oyeron también se pusieron a llorar 
La invitaron a conocer a su padre. 
Primero la bañaron con plantas aromáticas para que oliera bien 
A su padre no le gustaban las personas sucias y ella olía a 
marimonda 
Luego le dieron ropa nueva y agua limpia para beber 
Después la invitaron a seguir a su casa. 
Le contó todo al padre y él oyó todo 
También le ofreció chicha y comida 
Y la invitó a pasar la noche en una casita que tenían muy cerca a la 
suya. 
La casita estaba llena de tinajas 
Había muchas tinajas, solo había tinajas 
El padre le dijo a la joven que se metiera en una 
Después la tapó, la aseguró bien y la dejó sola. 
En la noche, ya bien oscuro, se empezaron a oír ruidos y voces 
Eran ruidos que daban miedo 
Eran los ruidos que hacía un hombre malo, casi como una fiera 
Le encantaba comer personas 
Era casi como un tigre. 
«Huele a comida», decía. 
«Huele a maíz tostado sabroso mmm… mmm… ya me dio hambre» 
Lo que olía era a la joven, pero él pensaba que era maíz tostado 
«Ahora sí estoy contento porque por fin voy a comer», seguía 
diciendo 
Olía todas las tinajas. 
La joven estaba muy asustada, pero no decía nada 
Sentía la respiración del hombre 
Oía cómo empezaba a destapar cada una de las tinajas 
Se oía: chu chu chu chu chu chu chu 
Pero nunca pudo encontrar a la joven. 
Amaneció 
El padre y sus hijas sacaron a la joven del escondite 
Le preguntaron cómo había dormido 
Ella les contó todo llorando 
Le dijeron que no se preocupara porque pronto iba a regresar a su 
casa. 
I Literatura ette 
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V I 
Un hombre pasó por la casa en su caballo y se fijó en la joven 
La joven debió ser muy bonita, porque aquel hombre era muy 
importante 
Él era Penari Torosu, Sol 
Estaba con su caballo y sus cadenas de oro. 
«¿Quién es esa mujer?», preguntó Sol 
«¡Todos los días paso por acá, pero es la primera vez que la veo!» 
Entonces el padre le explicó: 
«Llegó ayer a mi casa 
Estaba buscando la casa de sus padres, pero se perdió y llegó acá». 
Sol le dijo al padre que él sabía dónde estaba la casa: 
«Yo conozco la casa de sus padres 
Todos los días paso por allá y puedo llevarla con ellos 
¡Déjame llevarla!». 
El padre hizo que Sol y la joven se conocieran 
Le explicó que él podría llevarla hasta la casa de sus padres: 
«Este señor conoce la casa de tus padres 
Él puede llevarte allá», le dijo. 
Entonces, le dio un totumo con chicha 
El totumo nunca se iba a desocupar 
La joven siempre tendría chicha 
Nunca iba a sentir hambre 
Ella podía tomar y tomar chicha y el totumo nunca se desocupaba 
Como si no tuviera fondo. 
VII 
Sol y la muchacha partieron 
Él en su caballo y la joven a pie. 
A mediodía Sol siempre paraba 
Paraba para almorzar en la casa de su hermana Luna 
Durante ese tiempo, la joven descansaba 
Ella buscaba algo qué comer y bebía chicha de su totumo 
Luego, ambos volvían a caminar hasta el atardecer. 
Por la noche la joven se despedía de Sol 
Se quedaba dormida en cualquier lado 
Sol le decía a esa hora: «¡Quédate ahí niña, nada te pasará! 
Mañana al amanecer nos volveremos a encontrar» 
Siempre le buscaba lugares seguros, sin culebras ni puyas 
Él daba la vuelta de occidente a oriente por la noche mientras la 
joven dormía 
Así la volvía a encontrar en la mañana. 
Así pasaron muchos días y muchos meses 
La joven dormía sola en donde le cogiera la noche 
Podía ser en la selva o en un cerro 
Sol se iba por la tarde y regresaba al alba 
Él solamente descansaba un poco al mediodía. 
A veces la caminata se hacía muy larga y dura 
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A la mujer le costaba mucho trabajo andar por el camino de arena de 
Sol 
Ella no tenía caballos y le costaba mucho trabajo 
Andaba y se enterraba profundo 
Cuando se sentía cansada tomaba chicha de su totumito. 
VIII 
Durante el viaje la mujer resultó embarazada 
Sol y ella nunca se tocaron ni estuvieron juntos 
Pero el hijo que la muchacha iba a tener era de él 
Sol la había embarazado en pensamiento 
Con el solo pensamiento, sin tocarla. 
Solo faltaba un día para que la joven por fin llegara a la casa de sus 
padres 
Entonces Sol le dijo muchas cosas: 
«Mañana llegarás a tu casa y verás a tus padres de nuevo 
El hijo que vas a tener será un gran kraanti 
I Literatura ette 
Él sabrá curar las enfermedades 
Con sus rezos no dejará que el mundo se vuelva a acabar 
Por eso, si quieres alumbrar sin dolor no le dirás a nadie quién es su 
padre 
Si quieres que tú y tu hijo vivan no dirás cómo hiciste para tenerlo». 
La joven prometió que iba a obedecer todo 
Nadie debía saber que Sol era el padre del niño. 
I X 
La joven llegó a su casa 
Sus padres se alegraron mucho 
La abrazaban y le preguntaban por qué había tardado tanto 
«Estás muy grande, eras una niña y ahora eres mujer 
¿Dónde habías estado hija? 
¿Cómo has vivido todo este tiempo? 
¿Qué has comido?». 
Ella no quiso contar nada 
Nunca dijo nada por más que le preguntaron 
«No puedo contarles, hice una promesa y no puedo contarles 
Por favor, no me pregunten más», decía la joven 
Por eso alumbró fácil y sin dolor 
Su hijo nació sanó, era un niño hermoso con el pelo negro, liso y 
largo. 
Pero sus padres no se cansaban de preguntar: 
«¡Cuenta, cuenta! ¿Quién es el padre de ese niño? 
¿Cómo lo conociste? ¿Dónde está? 
¿Qué se hizo? ¡Cuenta, cuenta!» 
Y todos los días eran así y no la dejaban descansar: 
«¡Cuenta, niña! Somos tus padres 
Tú tienes que contarnos de quién es ese niño 
¡Queremos saber quién es el padre de ese niño!». 
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Una mañana ella se aburrió y contó todo: 
«¡Pues ahora sí les voy a contar la verdad! 
Ese hijo es de Sol, él es el padre de mi hijo 
Él me trajo hasta acá y me hizo prometer que no le iba a contar a 
nadie 
Pero ustedes me tienen harta de preguntas 
Por eso ahora él y yo nos vamos a morir». 
Y así fue 
Al poco tiempo el niño amaneció muerto por fiebre y calentura 
Dos días más tarde, la madre se murió de la tristeza. 
(Niño, 2007: 305-313) 
3.3 Biografía Gonzalo Arango Arias. 
Poeta antioqueño (Andes, enero 18 de 1931 - Tocancipá, Cundinamarca, septiembre 25 de 
1976). Fundador del Nadaísmo con diez poetas menores de edad. Su primera aventura 
amorosa fue a los seis años, con una hermana de la caridad, sor Mónica. Fue retirado del 
kinder religioso por dos razones: por su precocidad amorosa, y porque en cuatro años se 
agotaron todos los recursos humanos y divinos para enseñarle a leer y a escribir, 
inútilmente. Bachiller. Filósofo laureado. Desertor de La Patria Boba y de toda esperanza. El 
resto de la vida se la ha pasado olvidando lo que aprendió. Agitador. Expresidiario de cuatro 
cárceles, actualmente en uso de libertad condicional. Vagabundo, parásito, poeta o eterno 
de algún modo. Burócrata ocasional y destituido. Corruptor de la juventud. Enamorado, 
casado, fracasado, y reincidente. Aventurero, sin oficio conocido. Vive del milagro y de las 
mujeres. Duerme en un monasterio. Es además escritor. Así se definía Gonzalo Arango 
Arias en 1966, en la "Geniología" de los nadaístas con que comenzaba la antología del 
movimiento titulada De la Nada al Nadaísmo. 
Ese estilo, provocador, incendiario, escandaloso, es el mismo que permitió hacer del 
nadaísmo un fenómeno de trascendencia nacional, y de su autor, una de las personalidades 
más sobresalientes de la cultura nacional en este siglo. Gonzalo Arango fue el menor de 
trece hijos de una familia conservadora de modestos recursos. SL infancia, según su propio 
testimonio, transcurrió entre el bienestar del campo y el horror de la escuela. A los 17 años 
viajó a Medellín a terminar su bachillerato en el Liceo Antioqueño, donde se destacó como 
estudiante aventajado. Esta es la época de las lecturas existencialistas que ocasionarán a la 
postre la primera crisis religiosa: Yo había sido educado para hacer de este mundo un 
episodio efímero, de la vida algo estoicamente desdeñoso, y del cielo un Absoluto [...] Pero 
mi contacto con cierto racionalismo filosófico fue socavando los estamentos sagrados de mi 
fe de carbonero, y una doliente duda hacia los valores terrenos me pusieron en el umbral de 
la desesperación. Luego de terminar el bachillerato, Arango entró a estudiar Derecho en la 
Universidad de Antioquia, carrera que abandonó al tercer año por cierta inclinación a torcerlo 
todo. 
Desengañado de la república de las bayonetas y del Corazón de Jesús, se marchó entonces 
al campo, resuelto a encontrarse consigo mismo, a ser un hombre auténtico, a hacerse 
escritor. De esta época sólo queda el testimonio publicado en las Memorias de un presidiario 
nadaísta (la novela que escribió durante ese tiempo, Después del Hombre, terminaría 
incinerada en la primera de las famosas quemas de libros organizadas por los nadaístas). 
De regreso de su exilio campesino, y muerto su padre, se unió en 1953 al MAN (Movimiento 
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de Acción Nacional), movimiento político encabezado por el entonces presidente, general 
Gustavo Rojas Pinilla. Dos años después hizo sus primeros pinos en el periodismo como 
comentador literario en el periódico conservador El Colombiano, e hizo parte de la Asamblea 
Nacional Constituyente en calidad de suplente. Después de la caída de Rojas, en 1957, 
Arango tuvo que abandonar Medellín, en vista de que los frentenacionalistas exigían su 
cabeza. En Cali se dedicó, entonces, a maquinar lo que todos sus amigos coinciden en 
señalar como la mayor obra de su vida: el nadaísmo. El primer Manifiesto nadaísta apareció 
en 1958; son 42 páginas dedicadas íntegramente a argumentar cultural, estética, social y 
religiosamente la misión por cumplir: No dejar una fe intacta, ni un ídolo en su sitio. 
Todo lo que está consagrado como adorable por el orden imperante será examinado y 
revisado. Se conservará solamente aquello que esté orientado hacia la revolución, y que 
fundamente por su consistencia indestructible, los cimientos de la sociedad nueva>. En 
realidad, más que el texto del manifiesto, lo que dispararía a gonzalo arango (que así 
firmaría en lo sucesivo) y a su movimiento a la cúspide de la fama, fue la serie de actos 
públicos y publicitarios realizados para difundir la "nueva oscuridad". Manifestaciones con 
discursos escritos en papel higiénico, quemas simbólicas para incendiar la literatura 
colombiana, sacrilegio con hostias en la Basílica de Medellín, fueron algunos de los 
escándalos que llevaron a los nadaístas al primer plano de la escena nacional. El promotor 
principal de estas acciones, a través de un combate infatigable redactando cartas, 
publicando libros, dictando conferencias por todo el país, arengando desde los medios de 
comunicación, o dando con sus huesos en la cárcel, fue siempre Gonzalo Arango. Desde el 
mismo año de su nacimiento, el ensayista Estanislao Zuleta advirtió los límites de la aventura 
nadaísta: Para creer ser el mal de la sociedad burguesa es necesario creer que ésta es el 
bien, de la misma manera que el sacrílego reconoce la religión cuando le da puñaladas a la 
hostia, porque nadie profana una galleta de soda. 
En resumen: uno cree descalificar al juez cuando en realidad le concede todo. Gonzalo 
Arango, motor principal de esa lucha, gastó la mayor parte de sus energías en alimentarla, a 
sabiendas de que le sustraía alientos a su vocación de escritor: Me siento como si la vida me 
hubiera soltado de la mano -dice en carta al también nadaísta Eduardo Escobar-, existo al 
vaivén, ni siquiera escribo mi obra maestra. Uno es un tramposo hijo de puta. Uno se aplaza, 
uno se muere cada día en el reloj suizo, uno es un suicida. En 1963, a consecuencia de una 
declaración de Gonzalo Arango, en la que acusaba al nadaísmo de desesperación nihilista y 
derrotismo, sus compañeros lo quemaron simbólicamente en el puente Ortiz de la ciudad de 
Cali. Cuando en 1968 elogió al presidente Carlos Lleras Restrepo como poeta de la acción, 
volvieron a hacerlo. Durante todo este tiempo, Gonzalo Arango se iría desencantando de su 
errática actividad política, volcándose hacia una espiritualidad que le retornara lo que había 
perdido de niño: el contacto con la naturaleza y la fe en Dios. En sus últimos años, antes de 
morir en un accidente automovilístico en la carretera Bogotá-Tunja, soñaba con establecer 
una comuna de artistas y poetas en la isla de Providencia. 
Entre las publicaciones de Gonzalo Arango se cuentan obras de teatro: Nada bajo el cielo 
raso, HK-11 (1960) y Los ratones van al infierno y la consagración de la nada (1964); 
cuentos: Sexo y Saxofón (1963); crónicas, ensayos y artículos de prensa: Prosas para leer 
en la silla eléctrica (1966), Memorias de un presidiario nadaísta (1991); correspondencia y 
manifiestos: Correspondencia violada (1980); y, por supuesto, poesía: Providencia (1972), 
Fuego en el altar (1974), Adangelios (1985). En 1974, el poeta Jotamario Arbeláez 
seleccionó una antología de su obra bajo el título Obra Negra. Además del primer Manifiesto 
nadaísta (1958), Gonzalo Arango puso en circulación, entre otros, Los camisas Rojas 
(1959), El manifiesto de los escribanos católicos (1961), El mensaje a los académicos de la 
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lengua (1962), El terrible 13 Manifiesto Nadaísta (1967), y Boom Contra Pum Pum, en el que 
fustiga a Gabriel García Márquez. Publicó dos antologías de los nadaístas: 13 poetas 
nadaístas (1963) y De la Nada al Nadaísmo (1963). Sus poemas, además de su leyenda, lo 
han hecho popular entre los jóvenes; sus crónicas y cartas contienen, quizá, lo mejor de su 
escritura. Como periodista, Arango colaboró en la Nueva Prensa (1963-64), Cromos (1966-
67) y El Tiempo (1968-69). Apareció ocasionalmente en el Corno emplumado de México y 
Zona Franca de Venezuela. Junto con X-504 [seudónimo del poeta Jaime Jaramillo Escobar) 
alcanzó a publicar ocho números de la revista Nadaísmo 70 [Ver tomo 4, Literatura, "El 
nadaísmo", pp. 271-274]. 
3.4 Primer manifiesto Nadaista. (Fragmento) 
El Nadaísmo, en un concepto muy limitado, es una revolución en la forma y en el 
contenido del orden espiritual imperante en Colombia. Para la juventud es un 
estado esquizofrénico-consciente contra los estados pasivos del espíritu y la 
cultura. 
Ustedes me preguntarán por una definición más exacta. Yo no sabría decir lo 
que es, pues toda definición implica un límite. Su contenido es muy vasto, es un 
estado del espíritu revolucionario, y excede toda clase de previsiones y 
posibilidades. 
¿Podrían decirme ustedes qué es el Catolicismo?; o, ¿qué es el Marxismo? 
—Que es la elección del alma sobre sus fines superiores. 
—Y que es la política para fundar una sociedad universal sobre las bases de la 
felicidad humana y de idénticas oportunidades económicas y espirituales para 
todos. 
Esas respuestas son parciales, incompletas, pues el Catolicismo y el Marxismo 
son eso, y todo lo demás: un quehacer histórico del hombre que vierte su 
existencia sobre fines ultraterrenos o terrestres, según recaiga su elección en la 
tierra o en el cielo; una lucha de valores por conquistar una preeminencia en el 
más acá, o en el más allá. 
Nosotros no queremos trabajar sobre lo definitivo. El Nadaísmo nace sin 
sistemas fijos y sin dogmas. Es una libertad abierta a las posibilidades de la 
cultura colombiana, con un mínimo de presupuestos de lucha que evolucionarán 
con el tiempo hacia una estimación valorativa del hombre, una forma de belleza 
nueva, y una aspiración sin idealismos románticos ni metafísicos hacia una 
sociedad evolucionada en el orden cultural y artístico. 
II 
Concepto sobre el artista 
Se ha considerado al artista como un ser más cerca de los dioses que del 
hombre. A veces como un símbolo que fluctúa entre la santidad o la locura. 
Queremos reivindicar al artista diciendo de él que es un hombre, un simple 
hombre que nada lo separa de la condición humana común a los demás seres 
humanos. Y que sólo se distingue de otros por virtud de su oficio y de los 
elementos específicos con que hace su destino. 
Afirmamos nuestra incredulidad en el Genio. El artista no es ningún Genio. Él es 
un ser privilegiado con ciertas cualidades excepcionales y misteriosas con que lo 
dotó la naturaleza. En el artista hay satanismo, fuerzas extrañas de la biología, y 
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esfuerzos conscientes de creación mediante intuiciones emocionales o 
experiencias de la Historia del pensamiento. 
Situemos al artista en su sitio devolviéndole su condición humana y terrestre, sin 
superioridades abstractas sobre los demás hombres. Su destino es una simple 
elección o vocación, bien irracional, o condicionada por un determinismo bio-
psíquico consciente, que recae sobre el mundo si es político; sobre la locura si 
es poeta, o sobre la trascendencia si es místico. 
 
 
3.5 Estoy sin cigarrillos y sin ti. 
Estoy sin cigarrillos y sin ti 
Gonzalo Arango  
 
La felicidad me dejaba siempre solo. 
Después del amor miro el cielo raso que es el cielo de los amantes: vacío de cal blanca, ya no 
estás. Recuerdo... después del amor sucedía un pudor silencioso, la nostalgia del deseo, la 
decepción de ese sueño de absoluto. 
Para disimular su derrota o su triunfo imperfecto, Sandra prefiere dormirse mientras yo fumo, 
olvido, y no comprendo nada: ni la felicidad que se va, ni la que llegó. 
Agobiado por la extenuación me hundí en una especie de quietud mística, y ese limbo en que 
cayeron mis sentidos me hizo desear la eternidad. Que ese instante sin dejar de ser humano 
fuera eterno. Que ni la noche ni el sueño tuvieran fin. Que nuestro silencio fuera puro y durable 
como la nada. Que cada cosa y cada gesto permanecieran en sí, idénticos, y en su puro instante 
sin porvenir. 
Todo lo que quería en la vida era que Sandra estuviera allí callada y adorable, mía y muda para 
siempre. 
Esta imagen fugitiva se ha ido contigo, y ya no estás. ¿En qué sitio del mundo cae ahora tu 
mirada, o hacia qué cielo se levanta? Ese cielo, sin nada mío, sin una estrella, debe ser un cielo 
vacío. Pero aquí, las cosas permanecen en el mismo sitio, inmutables, fieles a tu recuerdo: la 
misma mosca pegada a la tela de araña, el polvo de una larga semana, la corbata verde colgada 
en el clavo. Todo vive aquí una vida embalsamada. Nadie se atreve a moverse para que nada 
cambie. Todo espera que vuelvas para que resuciten los objetos inanimados. 
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Las cosas siguen siendo cosas, mi amor. Clea, el pájaro de mal agüero se murió de repente. 
Había llegado al monasterio una mañana de sol de invierno, un día de diciembre. El Monje le 
ofició un reposo con música de Verdi, exactamente con el Prelude de Rigoletto. Fue una mala 
noticia para todos, y una nube tapó el sol brevemente en señal de duelo. Luego vino un ave de 
rapiña y se la llevó. 
¡Adiós Clea, habitante del viento! 
Las rosas ya no son rojas, y se cansaron de su belleza. Las había cortado para mí en las 
inmediaciones de un lago. Los días de tu estancia conmigo lucían bien en su frasco de 
aguardiente, pero ahora se acabó. Se marchitaron por mi tos, la nicotina, la luz eléctrica y los 
chillidos de Paul Anka. 
Ni el sol, ni el aire entran más aquí desde que te fuiste. Te has llevado lo mejor de mí, y las 
ganas de vivir. Por la mañana, el despertador agota toda su cuerda y yo lo dejo, pues no tengo 
nada qué hacer, ni a donde ir. La ciudad me horripila sin nuestras citas al pie de los cines, o en 
los salones de té, donde escribías mi nombre en tres idiomas, o me hacías declaraciones de 
amor sobre la servilleta: “Je t’aime”, “I love you”, “Te amo”. 
—Gonzalo, ¿por qué te amo no tiene sino dos palabras? 
—No sé. 
—Debiera decirse en miles de palabras. 
—¿Para qué? 
—Para no terminar nunca y pasarme la vida diciendo: te amo... te amo... te amo... 
Los libros siguen en el mismo sitio, sin leerlos. Las obras por escribir, que esperen. Estoy sin 
aliento. Las colillas amontonadas. El café frío. Las copas sin ron. La soledad en todas partes, y 
en el alma. 
Nuestra canción francesa, Sandra, gira en el mismo círculo vicioso: olor a Campos Elíseos. París 
canalla, hojas muertas, primavera, boulevard de los sueños rotos, déjame ser la sombra de tu 
perro, la revolución de la belleza por un beso, tu colilla de Lucky por mi cráneo para que 
completes tu colección de ceniceros. 
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No pasa nada, mi amor. Sobre la terraza vuela un helicóptero, pero no estoy seguro. Puede ser 
una mosca. Sólo el reloj me habla de este minuto de la eternidad en que tu párpado se cierra y 
la tierra desaparece. Sucedía cuando te besaba y éramos felices. Tal vez ahora seas feliz en 
otra parte, sin mí. ¿O eres infeliz? Entonces, ¿qué hacer para seguir viviendo? 
En lugar del revólver voy a la tienda de la esquina y me compro un almanaque Bristol con una 
copia de Modigliani que se te parece, como quien compra una libra de sal para la sopa. 
Te cuelgo de la pared y me duermo mirándote. 
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3.6 Biografía Jorge Franco. 
  
  
Nació en Medellín, Colombia. Hizo estudios de dirección y realización de cine 
en The London International Film School, en el Reino Unido. 
Fue miembro del Taller Literario de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, 
que dirigió Manuel Mejía Vallejo, del Taller de Escritores de la Universidad 
Central y realizó estudios de Literatura en la Universidad Javeriana. Con su 
libro de cuentos Maldito amor ganó el Concurso Nacional de Narrativa 
«Pedro Gómez Valderrama», y con la novela Mala noche obtuvo el primer 
premio en el XIV Concurso Nacional de Novela «Ciudad de Pereira» y fue 
finalista en el Premio Nacional de Novela de Colcultura. 
Su novela, Rosario Tijeras ganó la Beca Nacional de Novela del Ministerio 
de Cultura y fue galardonada en Gijón (España) con el Premio Internacional 
de Novela Dashiell Hammett 2000. Ha sido traducida a más de quince 
idiomas y fue llevada exitosamente al cine y la televisión. 
Paraíso Travel(2001)ha sido traducida a una docena idiomas y publicada en 
inglés por la prestigiosa editorial norteamericana Farrar Straus and 
Giroux. Paraíso Travel también fue adaptada al cine y se convirtió en una de 
las películas más taquilleras del cine colombiano. 
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En 2005 editorial Planeta publicó el relato Donde se cuenta cómo me 
encontré con Don Quijote de la Mancha en Medellín cuando la ciudad se 
llenó de gigantes inventados. Los derechos de este cuento fueron cedidos 
para ayudar a las víctimas de las minas antipersona en Colombia. 
Melodrama (2006), fue adaptada al teatro, ha sido número uno en ventas en 
Colombia y ha sido editada en toda Hispanoamérica. Ha sido traducida a 
varios idiomas y Santa suerte(2010), ha sido editada en otros países 
latinoamericanos, en España, Turquía y en proceso de traducción a otras 
lenguas. 
En 2014 gana el Premio Alfaguara de Novela con su novela El mundo 
de afuera. 
Jorge Franco ha publicado cuentos y artículos en diversas revistas 
nacionales e internacionales; ha sido invitado por Gabriel García Márquez a 
dictar con él su taller “Cómo se cuenta un cuento”, en la Escuela de Cine y 
Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba, y fue tutor en la Maestría 
de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional en Bogotá. 
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3.7 Santa Suerte. Jorge Franco. 
SANTA SUERTE  
Novela, 2010  
(Fragmento)  
Por Jorge Franco  
A Jennifer la despertó una sensación de miedo. Tenía cita con el médico. De 
la cama saltó hasta el espejo para mirarse la herida. En las dos últimas 
semanas había dejado de darse golpes pero seguía usando la gasa en la 
frente. Su mamá pasó al cuarto a despedirse. Hoy es tu cita, le dijo, ¿vienes 
conmigo? No, le respondió Jennifer, la cita es más tarde, yo llego después. 
Cuando termines, le dijo la mamá, pasas y me cuentas cómo te fue. Ella 
asintió mientras rozaba con el dedo la herida que le daba plata.  
Se gastó más de lo normal en arreglarse y decidió que no se pondría la 
venda porque no le cuadraba con su pelo limpio.  
En el consultorio, el médico le pidió que se sentara en la camilla y ella 
insistió en que no era necesario. Desde que entró a la consulta no había 
parado de dar explicaciones ni de repetir que no tenía sentido que la 
examinara. El médico le dijo, tu mamá va a estar más tranquila si te examino. 
Jennifer le dijo, mi mamá es muy nerviosa, apenas fue un golpecito, a la que 
tiene que ver es a ella que se la pasa agarrándose el corazón. Luego la miro 
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a ella, dijoél, ahora quiero revisarte a ti. Y comenzó a anotar los datos: edad, 
19 años; peso, 51 kilos; ¿estudios?, terminé el bachillerato; ¿te han operado 
de algo?, no; ¿eres alérgica a alguna droga? 
Esto no tiene sentido doctor, yo no estoy enferma.  
Tu mamá dice…  
Mi mamá me va a enloquecer doctor. Eso es lo que pasa.  
Él dejó de teclear y se puso a jugar con el bolígrafo entre sus dedos. La miró 
fijamente y ella se escabulló mirando hacia la ventana. Sintió que el movió su 
silla hacia atrás y por el borde del ojo lo vio ponerse de pie. Él le dijo, ven, 
siéntate en la camilla, por favor.  
Jennifer se demoró en levantarse pero terminó obedeciendo y se sentó frente 
a él. Él le apartó el pelo de la cara y Jennifer bajó la cabeza. 
Sube la cabeza. Déjame ver.  
Él le tomó el mentón y con suavidad le levantó la cara. Miraba la herida y la 
miraba a los ojos. A ella algo comenzaba a gustarle del doctor aunque no 
sabía qué.  
Tu mamá dice que te golpeaste el día del temblor.  
Mi mamá no sabe nada.  
¿Entonces cómo fue?  
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Él seguía sosteniéndole la cara por el mentón y le hablaba muy cerca. A 
Jennifer le pareció que nunca había estado tan pegada a un hombre que no 
hubiera sido su novio. Le dijo al médico, fue el día del temblor.  
Pero eso fue hace más de cuatro meses.  
Hace poco me volví a golpear.  
¿En el mismo punto?  
No doctor, esta vez fue en el baño.  
Me refiero a la frente.  
Y yo me refiero al baño, doctor.  
Él se apartó y fue hasta un mueble de donde sacó una linternita. Regresó y 
alumbró el centro de la herida. La tomó otra vez del mentón y le movió la 
cara a lado y lado. ¿Has sentido mareos? No. ¿Has visto borroso? No. ¿Te 
duele la herida? No.  
No tengo nada doctor.  
Él apagó la linterna y volvieron a encontrarse con las miradas. A ella le 
dieron ganas de sonreír pero se las aguantó. El médico respiró profundo y 
Jennifer sintió en la cara el aliento tibio. Él regresó a su silla y comenzó a 
escribir en el computador.  
¿Contra qué te golpeaste la última vez?  
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Contra la esquina de un lavamanos.  
El médico dejó de escribir y la miró. Jennifer le dijo, me resbalé. Él escribió 
un par de cosas más. Tienes que tener cuidado. Yo sé, doctor. Me refiero, 
dijo él, a que muchos golpes en la misma herida pueden causar 
traumatismos irreversibles. Jennifer asintió con la cabeza. Y me refiero a 
traumatismos internos, ¿me entiendes? Ella asintió otra vez. Mientras se 
miraban en silencio ella calculó que él tendría unos cuarenta años. Le miró la 
mano y no vio ninguna argolla. Él terminó de escribir y le dijo, de todas 
maneras quiero verte en dos semanas.  
En dos semanas tengo unos exámenes de admisión, doctor.  
No voy a demorarte, cariño, sólo quiero ver cómo evoluciona ese golpe. 
Jennifer se movió en el asiento. Hizo como si leyera algo en el único diploma 
que había en la pared. Luego le preguntó,  
¿Le dice «cariño» a todas sus pacientes, doctor?  
Sólo a las que aprecio. 
 Ah.  
Él se puso de pie y fue hasta la puerta. Ella entendió que la consulta había 
terminado y lo siguió.  
Programa la cita con Emilce.  
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Jennifer pasó frente a él y al mirarlo sintió que de repente había dejado de 
verlo como a un médico. Sin embargo le dijo, muchas gracias doctor. Y se 
quedó mirándolo hasta que él cerró la puerta.  
De salida de la enfermería vio a su mamá con otras obreras haciendo fila 
para entrar al comedor. Aunque su mamá se reía con las compañeras, a 
Jennifer le conmovió la escena. No podía concebir que se rieran ni entendía 
qué podían estar celebrando en esa situación. La perturbaba la resignación 
de su mamá.  
No se acercó a saludarla. Siguió de largo. Cruzó la reja de la fábrica y sintió 
una sensación amplia de libertad. Levantó la cara para ponerla al sol y así se 
quedó unos instantes hasta que se atravesó una nube. Entonces abrió los 
ojos y se dio vuelta hacia la fábrica porque sintió que alguien la miraba. 
Detrás de una ventana, en un segundo piso, vio muy quieto al médico.  
A las dos semanas regresó. Pudo haber cancelado la cita con alguna excusa 
pero no lo hizo, además su mamá había pasado por la enfermería y sabía de 
la cita de control. Jennifer encontró cerrada la puerta del consultorio y pensó 
en devolverse. Tocó bajito decidida a irse si no le abrían de inmediato. 
Esperaba que lo hiciera la secretaria pero fue el mismo médico quien abrió. 
La saludó de beso en la mejilla; a ella le picó la barba a medio rasurar. El 
escritorio de Emilce estaba vacío. Emilce salió a hacer una diligencia, dijo él. 
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Hoy soy médico y secretaria. Le sonrió pero ella no se atrevió a devolverle la 
sonrisa. Él le dijo, pase al consultorio, el doctor la está esperando.  
Ella seguía sin sonreír. Entró al consultorio detrás de él. Se sentó y él ocupó 
su puesto. Levantó la tapa del portátil y pasó los dedos sobre las teclas. 
Bueno, ¿cómo has estado, Jennifer?  
Pues bien.  
Él la miró y repitió, pues bien. Ella metió las manos debajo de los muslos. Él 
volvió a mirar la pantalla y le dijo, la última vez que nos vimos fue… hace 
quince días, ¿verdad?  
Ajá.  
Sin mirarla, él repitió, ajá. ¿Y cómo te has sentido?  
Bien. Ya no me duele.  
La vez pasada tampoco te dolía. Eso me dijiste.  
¿Eso dije?  
Eso dijiste.  
Pues ahora tampoco me duele. 
Él apartó las manos del teclado y se recostó en el espaldar. La miró a los 
ojos. Ella evitaba sostenerle la mirada. Por momentos se encontraban y 
como ella no aguantaba mucho, volteaba la cara y se ponía a mirar a través 
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de la ventana donde él se había parado dos semanas antes a verla salir de la 
fábrica.  
Pasemos a la camilla, Jennifer.  
Con delicadeza le apartó el pelo, igual que antes, y otra vez la tomó del 
mentón para moverle la cara. Ella tenía los ojos fijos en la barbilla del 
médico, cubierta por una barba de tres días. ¿Cuántos años tendrá?, se 
preguntó mientras él palpaba la herida y afirmaba con sonidos. Jennifer 
calculó, cuarenta y uno, cuarenta y dos, y dejó de calcular cuando sintió que 
el médico se apoyó en la rodilla de ella. Bajó los ojos para confirmar lo que 
sospechaba: la rodilla le quedó incrustada en el bulto del médico que seguía 
revisándola como si nada. A ella se le calentó la cara, se le enfriaron las 
manos y las piernas. El corazón le saltaba descontrolado. Él se pegó más 
con el pretexto de observar mejor la herida, y ella sintió que algo comenzaba 
a ponerse duro contra su rodilla. También sintió que él le agarró con más 
firmeza el mentón y que volvió a apartar el pelo de la frente, y le pasó los 
dedos como si fueran una peinilla. Entonces Jennifer levantó los ojos y se 
encontró con los de él, negros y turbios.  
Antes de que pudieran seguir mordiéndose los labios, las lenguas y hasta los 
mismos dientes, antes de que la barba de él hiciera estragos en la piel de 
ella, un poco antes de que él la extendiera en la camilla para subírsele, 
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Jennifer le dijo, haciendo pausas en los besos, necesito estar enferma. 
¿Qué?  
Necesito secuelas, doctor, necesito consecuencias de mi golpe.  
¿Qué?  
Necesito que usted diga que estoy muy mal, que tengo daños en la cabeza. 
Tiene que decir que necesito un tratamiento, tiene que escribir que estoy 
muy enferma.  
Él a todo le dijo que sí aunque no entendía nada. Y mientras él la desnudaba 
como a una paciente que tuviera que auscultar con urgencia, Jennifer 
repetía, tiene que decir que mi problema es grave, tiene que recetarme 
drogas muy caras. Él apenas la escuchó en su afán por quitarse la bata 
blanca, los zapatos y la ropa para treparse sobre ella.  
¿Qué pasó?, le preguntó su mamá cuando Jennifer fue a visitarla a su 
puesto de trabajo. Te ves descompuesta, estás pálida. No estoy bien, dijo 
Jennifer, no estoy tan bien como pensábamos. Virgen, dijo su mamá y se 
puso más pálida que la hija. Le tomó las manos. Jennifer no era capaz de 
mirarla a los ojos. ¿Qué tienes?, ¿qué te pasó en la cara? Jennifer tenía 
parches rojos en la piel y en el cuello. La herida alcanzó a hacerme daño por 
dentro, le dijo.  
Te lo dije, te lo dije, cuántas veces te lo dije.  
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Cálmate mamá. 
Cuántas veces te rogué para que vinieras donde el médico.  
Pues ya vine. Voy a comenzar un tratamiento.  
¿Es muy grave?  
La mamá vio que el supervisor se acercaba. Le soltó las manos a Jennifer y 
le dijo, ahí viene don Horacio, mejor hablamos esta noche en la casa. 
Cuídate por Dios. Jennifer se cruzó con el supervisor que también la miró con 
ojos hambrientos. Buenas, lo saludó ella, sin detenerse, y él la siguió 
mirando hasta que llegó al puesto de su mamá.  
Afuera, Jennifer miró al cielo, al igual que la vez anterior. Luego miró hacia la 
ventana del consultorio y la vio vacía. Tomó aire profundo y se dijo, estoy 
perfecta para que me atraquen. 
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3.8 Taller. Bahía Solano. 
Bahía Solano 
Por: Óscar Collazos 
Había tantas cosas junto al mar 
latas vacías restos de mensajes botellas averiadas 
un olor salitroso alzándose a los rostros 
dos muchachos desnudos bajo el sol del mediodía 
Padre construyendo su fantástico barco 
Hermano familiares pescadores borrachos 
Historias de desaparecidos 
Mitología 
Sueño 
Luz de velas prendidas en las noches 
(Los negros en cumbiambas) 
Un horizonte de naufragios 
la esperanza en todas partes 
«Si pudiéramos irnos, buscar más horizontes» 
«Si la vida nos fuera menos inclemente» 
Frases desmadejadas 
pequeñas historias 
situaciones domésticas 
Había tantas cosas junto al mar 
Objetos rescatados de su muerte para nuestros simples juegos de 
muchachos 
Junto al mar las primeras escapadas 
la muchacha de senos pequeñísimos 
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temblando en nuestras manos 
Un beso en su boca una caricia osada 
ese pudor royéndonos el rostro 
Tantas cosas junto al mar 
Sueños imaginarios 
viajes al fondo del océano 
Un día fuimos piratas 
otro mercenarios 
Nos entusiasmó la orgía de las aguas revueltas por la tempestad 
la luz de los crepúsculos 
Ese primer amor que no deja de agitarse 
Nosotros 
Hijos adoptivos de la miseria 
nietos de la esclavitud 
sobrinos de la ignorancia 
acudimos a todas las citas propuestas por una alegría 
que siempre resultó un poco corta 
tal vez apenas alegría 
Nosotros 
emparentados con inmigrantes nada supimos 
de su codicia 
fuimos simplemente sus parientes humildes 
Podíamos habernos extinguido 
Desaparecer en el entrecruce de sangres 
cederles el sitio sin reproches 
Sin embargo fuimos tercos 
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Sobrevivimos más allá de todo desalojo 
Junto al mar la sobrevida era menos amarga 
los sueños menos vanos 
junto al mar 
Había tantas cosas junto al mar 
que poco a poco 
Y sin clemencia 
las he ido olvidando. 
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3.9 Taller. PatatoAñà. 
Patato Añá 
Dime entonces tú, corona monárquica de congueros 
¿a cuál sangre debo atenerme 
dime, Patato Añá? 
¿a cuál de aquellas sangres debo atenerme 
acercándosela a tus cueros? 
Dijéramos como cierta sangre obtenida de un saurio 
cazado por entre el caudaloso Níger 
Pero dime tú padre sacro tumbero 
¿de cuál sangre de nocturna ave he de sacrificarle 
a este hijo armonioso Itotele Añá de Oshún? 
¿Volverás a darle de comer a ese tambor? 
¿conoces bien tú, aquella consideración de otra luna? 
hasta evaluarías un puntual momento 
decidiéndote por darle sangre de gallo 
Entre tanto yo averiguo aquel Ilé casa de muerto 
donde te me pierdes 
a bailar tu santo, tú muerto 
Vas en tu arriba tan principesco en sonoridades 
¿en cuál de tus yemas he de habitar yo? 
ven padre y dame una celda de esas 
¿Tomarás bajo este sol un cierto ron de corozos? 
necesitamos santiguarnos de tu sonreír marímbula 
de neolítico tecleado 
¿Nos regalarás tu kiyumba?... padre dime 
quiero beber en esa calavera tuya 
quiero beber en ella un agua de cocos 
nido de ventiscas 
las arrulladoras de marineros en alta mar 
cuando yo a tu calavera Patato Valdés le siembro piedra de rayos 
Estoy lucidor desde entonces 
con bufandas de predilección tuya 
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has de lograr ver muertos ahogados por entre el Reck Book 
a tanto prójimo envidioso 
Aunque cerca al Madison Square Garden 
nuestro encuentro volverá a darse 
Nunca olvidaré Patato Valdés aquella bufanda en París acariciada 
                                                                                               [de tu habano 
tu golpe conguero cierra noches abre albas 
noctámbulo Patato Valdés 
Destrozador precioso de vulvas blancas 
hemos sembrado dentro calavera tuya 
aquella hermosa flor de campanas que besan 
Patato Añá estoy achicharrando el mejor culo de avestruz para ti 
sacrosanto sonoro Changüí hijo de tambor kalinga 
mi Patato Valdés de las veinte monarquías 
¿cómo le digo a tu riachuelo de Guanabacoa? 
¿y a reina negra de los cementerios de besos de ikakos? 
esa sagrada patrona virgen negra de los bailes en Campo Nfumbe 
¿ella sabe acaso dónde bailas ahora? 
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3.10 Taller. Los alabaos como un oficio de difuntos y un rito de 
cohesión social: vida y muerte en el litoral. 
1 
Trágico soy como mi alegría  
tragedia y risa llevan mi son,  
la caña dulce tumbo el guarapo  
para emborracharme hasta el corazón.  
Nazco y entierro toda mi vida  
para cambiar esta situación,  
aunque dejamos de ser esclavos  
no somos libres como usted ve.  
Tongolele no somos libres como usted ve.  
Mi canto dulce llora y excita  
pronto mi vida habrá de cambiar:  
Tumba que tumba, zafra que zafra  
mis condiciones van a cambiar... 
2 
Alegres ritmos de odio y ternura  
verán la muerte y su renacer,  
cuando en las selvas cantan los gallos  
el sol anuncia un amanecer.  
Trágico augurio trae la muerte  
pero con ella vienen después,  
las alegrías de un nuevo tiempo  
que entre tambores verán nacer. 
3 
Cantemos al negro, cantémosle  
ya que esta alma hoy se ausenta  
pa’ no volver más. (Bis) 
Se murió el negro José  
ya lo llevan a enterrá  
en parihuela de palo  
y cuatro velas nomá.  
Ya se formó la parranda  
con tambora y con guazá,  
y cuatro negras bailando  
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con cuatro velas nomá.  
De qué murió no lo sé  
talvez de hambre o soledá,  
descansa sobre la tierra  
con cuatro velas nomá.  
Dicen que murió de viejo  
yo no sé si esto es verdá,  
la verdá es que ora se encuentra  
con cuatro velas nomá.  
Está Esperanza, Candela  
la Encarnación y la Piedá, mientras las va iluminando   
las cuatro velas nomá.  
La Encarnación el chinchorro  
ya se lo quiere llevá,  
mientras danzan siempre en fila  
las cuatro velas nomá.  
La Esperanza que no llora  
en llanto es un solo mar,  
un alabao es su queja  
de cuatro velas nomá.  
La Piedá en su abandono  
se desmayó en el altá,  
mientras se van apagando  
las cuatro velas nomá.  
La Candelaria en sollozos  
ya sabe que va eh heredá,  
le echa mano al candelero  
de cuatro velas nomá.  
Cuatro negritos pequeños  
se quedaron sin papá, mientras su llanto lo arrullan  
las cuatro velas nomá. 
4 
Qué es lo que se va heredá  
de esta vida terrenal  
el hambre o la soledá  
esta vida es un dedal  
si nace o si morirá  
al cielo o al infierno irá  
qué maldá, qué despertá  
no saber dónde se va  
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ay mamá no aguanto má  
esto tiene que cambiá  
esto tiene que cambiá  
esto tiene que cambiá. 
5 
Un negro canta con voz valiente:  
Negro me llaman porque soy negro  
nunca he tenido otro color.  
Canto, trabajo, lloro y me sueño  
como cualquiera de mi nación.  
Dientes bien blancos, boca risueña  
cuerpo fogoso para bailar,  
mi rebelión se está despertando  
esclavo y amo no existen ya.  
Tumbo la caña con mi machete  
rompo la selva para sembrar  
entrego toda, toda mi vida  
por una paga que no se ve.  
Tongolelelele por una paga que no se ve. 
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